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Resumen 
El turismo es una fuente de desarrollo como un medio capaz de dar solución a los problemas 
económicos, sociales y culturales, siendo sostenible respetando siempre los medios naturales y 
culturales. El objetivo del trabajo de investigación es: elaborar un estudio de factibilidad para la 
creación de un centro turístico en el distrito de San Nicolás, provincia de Carlos Fermín Fitzcarrald. 
La siguiente investigación tiene un enfoque mixto, de diseño no experimental y su alcance de tipo 
descriptivo; para su estudio se empleó como instrumento dos encuestas: la primera un cuestionario 
de 16 preguntas realizado a una muestra de 116 habitantes de la localidad, mayores de 18 años, 
para determinar la aceptabilidad del proyecto; la segunda un cuestionario de 30 preguntas realizado 
a una muestra probabilística de 119 turistas, para determinar el mercado potencial del proyecto. 
Como consecuencia: en el estudio de mercado se obtuvo que el 87.93% de la población está de 
acuerdo con la creación del centro turístico, además el 80.3% de turistas estarían dispuesto a visitar 
el centro turístico de San Nicolás; en el estudio técnico se dispuso que el centro turístico San 
Nicolas, contara con un centro de información turística y dos complejos turísticos, la primera que 
cuenta con baños termales, área de comida, área de acampada y las cuevas de sal y la segunda que 
cuenta con sitios arqueológicos, área de comida, zona de acampada y mirador; en el análisis 
económico se precisa que el proyecto necesita una inversión de S/.74 468.44, con un VAN = S/.  
29 821.05, un TIR = 23 %, con un periodo de retorno de 4 años 9 meses 5 días y C/B = S/. 1.40. 
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El presente trabajo esta esquematizada de una manera sencilla, se basa en el análisis cuantitativo 
y cualitativo del estudio de factibilidad para creación de un centro turístico en el distrito de San 
Nicolás, provincia de CFF. las etapas de evaluación de factibilidad son, análisis de mercado, 
técnico, ambiental y económica financiera. 
Una de las actividades es la   búsqueda de información de diferentes autores que tengan relación 
al tema de estudio, para corroborar los métodos o técnicas que han aplicado para realizar sus 
estudios. además, se ara la recopilación de información para poder definir las variables 
Por otra parte, se definirá el diseño de investigación y el planteamiento de las preguntas de 
investigación, hipótesis, objetivos; de la misma forma se realizará la justificación del trabajo de 
investigación, además, se definirá los instrumentos que se utiliza para la recopilación de 
información para realizar la investigación 
Una de las fases de la factibilidad es el estudio de mercado donde se detalla de manera cualitativa 
y cuantitativa la oferta, demanda y precios del servicio turístico que se implementara, además 
identificara los mercados potenciales para satisfacer las expectativas del viajero. La otra fase es el 
estudio técnico donde se determinará las infraestructuras, localización, diseño del centro turístico. 
la siguiente fase es el estudio medio ambiental donde se verá los impactos que generará la 
ejecución del proyecto. Como última fase de factibilidad tenemos el estudio financiero, en este 
aspecto se detallará las inversiones, los costos generados durante la ejecución, así mismo el 




1. Descripción del problema 
 
El turismo es una fuente de desarrollo sostenible ya que se puede convertir en medio capaz de dar 
solución a los problemas económicos, sociales y culturales, como tal se debe promoverse 
continuamente, así mismo el turismo será sostenible cuando se presentan alternativas de manera 
responsable respetando a los recursos naturales y culturales. “el grupo turístico ha experimentado 
un importante crecimiento, transformando en una industria de gran peso en la economía y comercio 
internacional” (Biosphere, 2017) de esto se puede deducir que el turismo es una alternativa para el 
desarrollo de las comunidades locales con bajos recursos económico, según OMT “el 2018 cerró 
con 1.4 millones de llegadas de turistas internacionales, además para el 2019 se dispuso un 
aumento del 3,4%” (OMT, Organizacíon Mundial de Turismo, 2019).El Perú un país pluricultural 
que se caracteriza por tener potencialmente una gran variedad de riquezas culturales y 
biodiversidades, según el artículo “el último informe de la competitividad de viajes y turismo 
2019,ubica al Perú en el puesto 49, calificándolo en el ranking dentro de los cinco países 
latinoamericanos a nivel global” (Andina, Agencia Peruana de Noticias, 2019) estos datos 
importantes es por contar con el bosque amazónico, Machu Picchu y otras culturas de gran 
relevancia. además, el turismo en el departamento de Ancash es de gran impacto de acuerdo al 
artículo “durante el 2018, se estima que se realizaron más de 1,9 millones de viajes por turismo  
interno con destino a la región Áncash, lo que representa el 4,3% del total de viajes a nivel 
nacional” (PromPerú, 2018), dentro de esto atractivos turísticos más visitados en el departamento 
de Áncash se encuentra laguna de Llanganuco, Huascarán, Cordillera blanca etc. El departamento 
de Ancash tiene grandes potenciales para seguir incursionando en proyectos de turismo. Teniendo 
un enfoco al estudio para la creación de un centro turístico en el distrito de San Nicolás, provincia 
de Carlos Fermín  Fitzcarrald, en este distrito se cuenta con suficientes recursos culturales, 
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tradicionales y arqueológicos, que pueden atraer a turista nacionales como extranjeros, pero estos 
centros turísticos han sido dejados de lado por las autoridades locales por falta de iniciativa y 
capacidad; al incursionar el turismo en este distrito se generar oportunidad y mejorar las 
condiciones de vida de los pobladores. 
2. Planteamiento del problema 
 








¿El estudio de mercado muestra que es factible la creación de un centro turístico en el distrito de 
San Nicolás, provincia de Carlos Fermín Fitzcarrald? 
 ¿El estudio técnico muestra que es factible la creación de un centro turístico en el distrito de 
San Nicolás, provincia de Carlos Fermín Fitzcarrald? 
 ¿El estudio económico financiero muestra la factibilidad la creación de un centro turístico en 





Elaborar un estudio de factibilidad para la creación de un centro turístico en el distrito de San 




 Realizar un estudio de mercado para la creación de un centro turístico en el distrito de San 
Nicolás, provincia de Carlos Fermín Fitzcarrald. 
 Realizar un estudio técnico para la creación de un centro turístico en el distrito de San Nicolás, 
provincia de Carlos Fermín Fitzcarrald 
 Determinar los principales impactos del estudio económico financiero para la creación de un 









 El estudio de mercado muestra que es factible la creación de un centro turístico en el distrito 
de San Nicolás, provincia de Carlos Fermín Fitzcarrald. 
 El estudio técnico muestra que es factible la creación de un centro turístico en el distrito de 
San Nicolás, provincia de Carlos Fermín Fitzcarrald. 
 El estudio económico financiero muestra la factibilidad la creación de un centro turístico en 
el distrito de San Nicolás, provincia de Carlos Fermín Fitzcarrald 
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3. Marco teórico 
 
3.1. Estado de la cuestión 
 
Actualmente, en el distrito de San Nicolás existen recursos turísticos para que puedan disfrutar y 
estudiar los turistas extranjeros como nacionales; pero mucho de estos sitios turísticos han sido 
descuidado por las autoridades locales por la falta de decisión y capacidad de gestión. la iniciativa 
de esta investigación es realizar el estudio de factibilidad, para mejorar los diferentes aspectos 
socioeconómicos. El distrito de San Nicolás está ubicado en el Callejón de Conchucos, y es 
considerado como una zona rural de extrema pobreza, la mayoría de los pobladores viven de la 
agricultura y ganadería; lo que se espera de este proyecto es generar progreso y mejoría en la 
calidad de vida de los ciudadanos que radican en este distrito, debido a que el turismo genera 
empleo y oportunidades. 
Para una buena definición de la palabra factibilidad, Sánchez citado por Asmal y Plasencia (2010) 
define la palabra factibilidad como la existencia de los recursos indispensables para llevar acabo 
un determinado proyecto para así llegar a las metas trazadas, y generalmente la factibilidad se 
determina sobre un proyecto (p.32). y a esta el autor lo subdivide en las siguientes factibilidades. 
Factibilidad económica: se refiere a la disponibilidad de recursos financieros para poder invertir 
en la ejecución del proyecto. 
Factibilidad comercial: es la existencia de un público objetivo para poder ofrecer nuestros 
producto o servicios y que están dispuestos adquirir. 
Factibilidad humana u operativa: la disponibilidad de recurso humano capacitado y entrenado para 
la atención y ejecución del proyecto. 
Factibilidad técnica: es poseer los conocimiento y habilidades analíticas para el manejo de métodos 
procedimiento y funciones requeridos para ejecución del proyecto. 
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Factibilidad ecológica: es el uso adecuado de los recursos naturales que se deben respetar todos 
los seres vivos que habitan en el lugar de la ejecución del proyecto y también evitar la sobre 
explotación de los recursos y mantener el equilibrio en el ecosistema. 
Teniendo claro la definición de factibilidad, se procederá a analizar las metodologías que fueron 
desarrolladas en diferentes estudios de investigación. El estudio de Obreque (2014) tuvo como 
objetivo principal, “formular un modelo de negocios para crear un centro turístico de categoría 
internacional orientado al segmento de lujo en el Parque Nacional Radal Siete Tazas” (p.3). Lo  
que se resalta en este estudio es la aplicación de la metodología Business Model Canvas. En este 
punto se hace una breve revisión de los aspectos reglamentarios necesarios para la creación de una 
empresa turística y se define el equipamiento y características esenciales del centro turístico” (p.5). 
asimismo, aplicaron un plan de marketing, lo cual se utiliza el modelo de las 4P o marketing mix 
(p.5). Esto indica que se debe entender las diferentes situaciones de la organización para poder 
fomentar una acción especifica de posicionamiento. 
En la investigación, Pilco (2012) tuvo como objetivo fundamental “realizar un estudio de 
factibilidad de mercado, técnica legal, y financiera para la implementación de un complejo 
turístico”(p.4).El alcance de esta investigación es el análisis de mercado para poder decidir la 
cantidad de requerimiento para su implementación, estableciendo los requisitos de los clientes 
para brindar el servicio, y después evaluar el importe del servicio y a través de ello calcular el 
volumen de los recursos del operador turístico. además, hizo un estudio económico para ver la 
viabilidad financiera del proyecto, recogiendo toda la información para analizar el costo total de 
las inversiones. Asimismo, la demanda es uno de los elementos primordiales para poder determinar 
la capacidad técnica. 
Así mismo es fundamental el reconocimiento de las actividades tanto como ecoturísticas y 
 
agroturísticas con una posibilidad para el desarrollo del proyecto, definidas a partir de la 
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evaluación y caracterización física, cultural, biótica, etc. La segunda metodología compete al 
estudio de la oferta y el requerimiento de las industrias turísticas en la zona, en esta se debe realizar 
la identificación de la demanda. Dávila (2017) 
Lucero y Fajardo (2010) tuvieron como objetivo principal” analizar la factibilidad de crear un 
centro de recreación turística en el cantón” (p.92) lo que resalto en este estudio es aplicación de la 
metodología que es el estudio de mercado para identificar el mercado objetivo, por medio de la 
indagación, lo permite identificar las oportunidades y los obstáculos del mercado, para poder crear, 
clasificar y evaluar las medidas del público. 
Después de a ver revisados estudios relacionados al tema de investigación, también es fundamental 
conocer las necesidades y las motivaciones de viaje de los turistas. Araujo y Sevilla (2017) 
identifica las motivaciones del consumidor en el turismo, además conocer los tipos de turistas que 
existen para hacer segmentación de mercado, de acuerdo con los patrones de viaje preferidos, para 
entender lo atractivo y divertido es viajar para los clientes. Los autores utilizan metodologías como 
entrevistas semiestructurados en profundidad, se utilizó la técnica bola de nieve, Los resultados 
obtenidos de la investigación después de un análisis de los datos responden los objetivos 
planteados. 
Al analizar los diferentes tipologias de visitantes que llegan a una ciudad en funcion de su 
motivacion y sus intenciones de regreso mediante un modelo logistico binario. Según Armijos, 
Crespo y Torres (2017), los viajeros que expresan su motivacion de regresar aun destino turistico, 
es debido a la calidad de atencion,viaje y el precio del producto que han consumido durante su 
estadia y la calidad de la poblacion hacia la actividad turistica y las cuales satisfacen sus necesidad 
o incluso supera sus expectativas, y estos son elementos fundamentales para que un viajero regresa 
al destino turistico. 
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Es importante conocer conceptos para poder relacionar con la investigación planteada, el turismo 
también implica hablar de la sostenibilidad ambiental el cual menciona el equilibrio que debe tener 
entre la sociedad y la naturaleza, y esto involucra obtener resultados sin amenazar los medios 
naturales y sin afectar las futuras generaciones. Según Plumead Lasarte et al (2018) menciona que 
“el turismo sostenible implica no sólo el cuidado del medio ambiente sino también la viabilidad 
socioeconómica a largo plazo” aunque en algunos casos, la creación de un centro turístico genera 
controversia por el impacto que puede ocasionar al medio ambiente, pero esto se genera a causa 
de una mala planificación, esto se puede solucionar con una maniobra viable para la atención de 
los recursos naturales. 
De la misma forma, Ayuso (2003) tiene como principal objetivo “describir el turismo sostenible y 
la aplicación en el mundo empresarial con la ayuda de las experiencias en empresas dedicadas al 
rubro de turismo y a través de instrumentos políticos existentes en la actualidad”, el estudio 
también intenta calcular el grado de éxito que tuvieron estas políticas de turismo sostenible. La 
investigación aplica metodologías, como métodos cualitativos y cuantitativos, y se divide en tres 
partes importantes. La primera actividad es la teórica analítica en la que realiza la descripción de 
turismo sostenible. La segunda parte empírica analítica en la cual investiga la aplicación de los 
instrumentos políticos por parte de las empresas de turismo. La tercera parte realiza la 
interpretación de resultados obtenidos y la realización de propuesta para una buena gestión de 
turismo sostenible. 
La sostenibilidad y turismo se entiende como aquel que convence las necesidades actuales los 
visitantes y de las zonas aledañas donde se ubican los recursos turísticos, simultáneamente 
preservar e incrementa la oportunidad para el futuro, y también se percibe como un camino hacia 
la admiración de todos los recursos que complacen las necesidades de las personas que conforman 
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dicho lugar en aspectos como económicas, sociales y estéticas; respaldando la integridad cultural 
y natural de las regiones anfitrionas. Ayuso (2003) 
Para mitigar el impacto ambiental, Del valle (2017), señala que se pude disminuir o cambiar 
metodologías o modelos con el fin de erradicar el turismo tradicional que esto afecta de manera 
directa al patrimonio cultural y natural en zonas rurales; para lo cual emplea el diseño 
ambientalmente integrado (DAI) y cuyo propósito de este modelo es impulsar la revalorización 
económica del medio rural, y en el estudio que ha realizado el autor demuestra que la viabilidad 
de un turismo sostenible mediante una buena planificación, seguimiento y evaluación se puede 
lograr un turismo sostenible. 
 
 
Del análisis de los diferentes estudios se aprecia que los autores para poder evaluar la viabilidad 
de la creación de un centro turístico aplican metodologías similares como el estudio de mercado 
para poder analizar la demanda, los proveedores y la competencia, después se aplica el análisis 
técnico con las fuentes proporcionada por el estudio de mercado, lo cual permite obtener una base 
para el cálculo de la capacidad instalada que se dispondrá para atender la demanda posible. Por 
último, analizan el estudio financiero donde se realizan estimaciones de ventas, las inversiones a 
realizar y los costos de financiamiento donde se medirá la viabilidad y rentabilidad en el tiempo. 




Según la OMT, ( 2008) menciona que el turismo son las actividades que hacen los individuos 
durante su recorrido y estancia en sitios distintos de su entorno habitual por motivos personales o 
de negocios/profesionales. A quienes se les denomina visitantes, turistas, excursionistas etc. La 
industria del turismo es una de las fuentes de ingreso más importantes en la sociedad actual y 
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tienen efectos en ámbito natural y zonas edificadas. Debido a su alto impacto en diferentes aspectos 
es indispensable acoger un enfoque universal del desarrollo de la gestión del turismo. 
Son todas las actividades que se realiza en el sector publico en materia del turismo lo cual engloba 
los posteriores componentes como la demanda, la oferta la estructira la superestructura los 
atractivos y las facilidades. En donde la demanda implica la grupo de personas que viajan y hacen 
uso de los servicio e instalaciones basicos que debe contar un centro turistico y el cual es viable 
producir en determinados lugares que disponen con recursos turisticos, denomindas atractivos 
turisticos a los cuales se movilizan los turistas. (Boullon, 2006) 
3.4. Factibilidad 
 
Según Vareala, I. (2010) citado por Gaibor, G (2014) “Se entiende por Factibilidad las 
contingencias que se tiene para alcanzar un definido proyecto” son actividades que ejecutan una 
compañía para diagnosticar si el proyecto que se plantea es rentable, y cuáles serán las acciones 
que se deben ejecutar para que el proyecto sea viable. 
Un estudio de factibilidad implica realizar una serie de estudios de manera ordenada y 
sistematizada que permiten evaluar si se debe o no invertir recursos en la implementación de un 
proyecto. Este tipo de estudio permite entender: los efectos de la viabilidad técnico- financiero de 
todas las probables opciones de resultados para las necesidades que se pretende complacer el 
proyecto. Determinar y evaluar de forma precisa la solución que se considera optima, juntamente 
con elementos informativos de cómo se pueden ejecutarse el resultado escogida. En este caso todo 
el análisis de mercado; aspecto técnico, financiero, institucionales, administrativos, y evaluación 
socioeconómica que se debe de ejecutar con los detalles necesarios (Jimenes, 1997). 
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3.5. Contenido y alcance del estudio de factibilidad 
 
3.5.1. Estudio de mercado. 
 
Es determinar la cantidad de la demanda que existe del servicio o producto, considerando la 
cantidad que se puede atender al momento de su funcionamiento. La probable intervención de 
atención en la que podría influir en la demanda insatisfecha esperada debe determinarse en función 
de varios elementos como el precio y la tarifa aplicable al producto o servicio, los cuales 
condicionan el éxito del proyecto. En esta etapa del estudio se tiene que definir de manera detallada 
las características propias del servicio o producto, para de esta manera centrarse en aspectos 
puntuales del proyecto y así evitar la dispersión y mal aprovechamiento de recursos disponibles 
(Jimenes, 1997). 
3.5.2. Estudio de la demanda. 
 
Según Jimenes, (1997). En esta parte se realiza con la intención de conocer cuánto se consume del 
servicio en la ubicación geográfica determinada como zona de influencia del proyecto. En este 
caso se debe de investigar las cantidades consumidas tanto en el pasado como en el presente y las 
circunstancias que podría afectar a la demanda futura. Así que para determinar el tamaño del 
consumo aparente se pude utilizar la siguiente formula. 
3.5.2.1. La demanda turística. 
 
se calcula enumerando el total de visitantes y excursionistas que asisten al país, ciudad, provincia 
o distrito en la que se encuentra el centro turístico o atractivo turístico con el propósito de comprar 
y utilizar bienes los servicios ofrecidos (Bonulla, 2006). 
En esta investigacion del estudio de factibilidad para la creación del centro turistico en el distrito 
de San Nicolas, se relizara juntamente con la fuente del Ministerio de comercio exterior y turismo 
(MINCETUR) para determinar la población de referencia, la demanda potencial y la demanda 
efectiva. 
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3.5.2.2. Estudio de la oferta. 
 
se debe de hacerse una observación considerando el tamaño de la oferta tanto del pasado, como 
el momento actual y en el futuro; aunque a diferencia de la demanda los datos son complicados de 
encontrar debido a que la indagación más confiable es de la empresa que ya está en el mercado. 
Por ello el proyectista debe de tener un extenso aforo crítica para analizar la averiguación que se 
consigue. 
3.5.2.3. la oferta turística. 
 
Según Boullon. C (2006). “Para que un servicio turístico se convierta en oferta turística es 
imprescindible que consumidor actual conozca de su realidad” (p.37). Es distinto ese producto no 
cumple con los requisitos de haber entrado en el mercado en un tiempo determinado, el tiempo es 
la cantidad de días de la duración de cada consumo que permite renovar la oferta del servicio. 
 
 
3.5.2.4. Segmentación de la demanda. 
 
Al realizar una segmentación de mercado permite utilizar oportunidades en mercados donde no se 
imaginban estar. Para ello, es necesario orientar la estrategia de comunicación para llegar a 
determinados canales y establecer mensajes relevantes para cada target. De la misma forma, 
determinar los alidos estrategicos para cada target y centrar los inversiones encada mercado de 
interes para diversificar de oferta que sean mas competitivas (PENTUR, 2015). 
3.5.2.5. Tamaño de la muestra. 
 
Para una investigación, hallar el tamaño de muestra es fundamental debido a que si se trabajara 
con la cantidad total en este caso llamado universo sería más trabajoso y difícil de recolectar datos, 
para lo cual se define una muestra que es el subconjunto de la población que son número de 
elementos o sujetos que componen la muestra representativa de una población y el cual tiene un 
nivel de confianza y margen de error. 
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La recolección de la indagación se ejecuta por dos medios: primaria y secundaria, en orden inverso, 
es decir que primero rebuscamos las bibliográfica y según los intereses que se pretende vamos a 
establecer el tipo de información de campo que se registrara y alcanzara. Para obtener la 
averiguación primordial que se va centrar en los tipos de variables que se manipulara, después 
reconocer todo el punto y de esta manera se seleccionara la muestra. A continuación, se detallará 




𝑁(𝑃 ∗ 𝑄) 
𝑛 =   𝑒 2 
(𝑁 − 1) (𝑧) 





n = tamaño de la muestra 
N= Universo de estudio 
P= Probabilidad de ocurrencia 
Q= probabilidad de que no ocurra 
e = Margen de error 
z= Nivel de confianza 
 
 
3.6. Estudio técnico 
 
Según Baca (2001) “En este aspecto técnico se subdivide en cuatro fases que son: evaluación el 
tamaño de planta, la localización la planta, ingeniería del proyecto y análisis administrativo” (p.8), 
lo cual permite detallar distintas opciones tecnológicas para brindar el bien o servicio y así 
posibilita identificar la viabilidad técnica de cada fase de evaluación. 
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Después de haber evaluado y analizado el estudio de mercado. Con la recopilación obtenida 
concerniente al servicio y definida sus peculiaridades del proyecto y la cantidad que se tiene 
esperado vender en la vida del proyecto se procede a realizar el estudio técnico. En esta fase del 
estudio se definen como se va a lograr el bien o servicio, en el desarrollo técnico para la 
producción, la localización adecuada, la capacidad y el tamaño del proyecto, el impacto ambiental 
y social, el tiempo y calendario de ejecución para ponerlo en operación, la cotización y la cantidad 
de inversión para llevarlo a cabo el proyecto (Jimenes,1997). 
3.7. Estudio económico financiero 
 
En este aspecto financiero se consideran el costo de la ejecución, tanto el costo inversión como el 
costo operación, los beneficios esperados y los resultados que se obtendrán si se ejecuta la idea. 
Además, se definen la fuente del capital de trabajo y si es que se tiene que recurrir a préstamos 
para su realización. El estudio de factibilidad financiera resume todos los estudios anteriores en 
aspectos monetarios. Así que los resultados obtenidos del estudio de mercado, técnico, 
administrativo y ambientales se valoran en unidades monetarias. (Jimenes, 1997) 
3.8. Flujo de caja. 
 
Se registran los ingresos y egresos de dinero generados por un proyecto, inversión o cualquier otra 
actividad de económica. Según Jimenes (1997). Es un programa que muestra un registro de ingreso 
y egreso tanto en el periodo de ejecución y operación del proyecto en periodos anuales. 
Flujo de caja = ingresos actualizados – egresos actualizados 
 
3.9. Valor actúan neto. 
 
Es una herramienta que permite compara proyectos y determinar si son convenientes en función 
de una tasa de inter exigida. Según Sendín, E. (2006) citado por (Gaibor, 2014) el valor actualizado 
de todos los flujos de caja esperado como la diferencia entre los cobros y pagos originados en el 
valor actual. 
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VAN = Sumatoria de ingreso descontados – Sumatorias de desembolsos descontados 
 
3.10. Tasa interna de retorno. 
 
Blanck y Tarquin, (2012)define de la siguiente forma “Es la tasa pagada sobre el saldo no 








𝑣𝐴𝑁1 − 𝑣𝐴𝑁2 
 
Se acepta cunado TIR> Costo de oportunidad de capital 
 
3.11. Periodo de recuperación. 
 
Tiene mayor aceptación para evaluar su proyecto de inversión, por el simple hecho de facilidad 
de cálculo y el cual es una guía que calcula el valor del proyecto como también el peligro referente. 
Según Blank y Tarquin (2012) en este análisis se determinará en cuanto tiempo se recupera el 
capital invertido en el proyecto ejecutado, los cálculos serán anualmente”. (p.348) así que el PRI 




3.12. Relación costo beneficio. 
 
Esta técnica costo benéfico permite cuantificar para poder comparar soluciones dentro del estudio 
de factibilidad, y el momento en que se va a llegar amortizar los costos, es decir costos iguales a 
los beneficios. De acuerdo Blank y Tarquin (2012) define “La razón beneficio/costo se considera 
de método análisis fundamental para proyectos de sector público. El B/C se creó para asignar 
mayor objetividad a la economía del sector público. Los resultados obtenidos deben ser 
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convertidos en unidades monetarias (VP, VA Y VF) con la tasa de descuento (tasa de interés) la 
razón convencional B/C se calcula de la siguiente manera” (p,235) 
 
 
𝐵 ∕ 𝐶 = 








3.13. Estudio ambiental 
 
Dentro de este estudio se debe dar alternativas de solución para mitigar y así dar solución a los 
problemas ambientales que puede generar el proyecto. De acuerdo con el tipo de proyecto se deben 
describir los diferentes procesos y actividades que accionaria el estudio (Velez, 2001) 
3.13.1. Identificación de impactos y efectos. 
 
Según Velez (2001) el reconocimiento de impacto y efectos “Comprende la identificación de los 
impactos y efectos que tiene el proyecto sobre los entornos naturales y culturales, para ello se debe 
de tener en cuenta las actividades más importantes de cada uno de dichos entornos como: impacto 
directo, indirecto acumulativos y residuales.” 
3.13.2. Plan de manejo ambiental. 
 
Debido al impacto que puede ocasionar la realización del proyecto, es necesario realizar un plan 
de manejo ambiental PMA, para prevenir o mitigar los impactos desfavorables. La cual está 
“conformada por acciones que deben conocer dimensiones protectoras, correctoras o 
compensatorias en la actuación en el medio” Velez, (2001) (p. 437). Así que la finalidad del PMA 
es de guiar el proyecto para que se desarrolle de manera más sostenible con el ambiente y las 
poblaciones cercanas al presentar acciones concretas y especificas alas que se comprometen. 
Además, pueden incluir manejo de aguas, suelos, flora y fauna silvestre el manejo de residuos 
sólidos y el ruido. 
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4. Marco metodológico (metodología) 
 
4.1. Tipo de investigación 
 
Al examinar cada enfoque de investigación, se concluye que este trabajo de investigación tiene un 
enfoque mixto que entrelaza los dos enfoques tanto cuantitativo como cualitativo, puesto que este 
tipo de investigación nos permite trazar un plan para probar las variables en un contexto especifico 
y se analizan los vínculos utilizando métodos estadísticos. 
Luego de analizar los diseños de investigación se concluye que este trabajo tiene un diseño de 
investigación no experimental donde se observan situaciones ya existentes no provocadas 
intencionalmente. 
Se considera que la investigación es de alcance de tipo descriptivo, ya que se propone explicar, 
analizar las diferentes etapas de factibilidad y las influencias para la creación de un centro turístico 
en el distrito de San Nicolás, provincia de Carlos Fermín Fitzcarrald. 
4.2. Unidad de estudio (población y muestra) 
 
Luego de analizar los tipos de muestra, se concluye que este trabajo es una estrategia de muestreo 
probabilístico, ya que la población general son los visitantes de centros turísticos existentes en el 
departamento de Áncash y la muestra será una parte de esa población. 
4.2.1. Muestra 
 
Luego de analizar los tipos de muestra, se concluye que este trabajo es una estrategia de muestreo 
probabilístico, ya que la población general son los visitantes de centros turísticos existentes en el 
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5.1. Herramientas de obtención de información 
 
Encuestas: Para la recolección de información con el objetivo obtener datos mediante una encuesta 
anteriormente realizado sin cambiar el medio donde se recoja la información y el cual tiene por 
objetivo medir la cantidad de demanda potencial que tendría el centro turístico. 
Escala de Likert: es una herramienta que servirá para la recolección de datos cuantitativo utilizados 
en un estudio con la finalidad de saber el grado de acuerdo o desacuerdo que tiene la población 
investigada. En la cual son cinco categorías a quienes se le asigna un valor numérico de la cual el 
valor final nos da la posición del sujeto. (Sandra Margarita, 2007) 
5.2. Herramientas para la búsqueda de información académica 
 
 Acudir a diferentes repositorios, dentro de ello también esta los servidores donde se 
encontrarán distintos artículos, trabajos que servirán para el sustento y el fundamento del 
estudio 
 Se centrará en las búsquedas de información en diferentes bibliotecas dentro de ello se 
encontrarán libros físicos, revistas, artículos científicos con el único fin de enriquecer el 
conocimiento y dar fundamento al trabajo de investigación 
 Base de datos del MINCETUR: Donde se encontrarán la información de sus preferencias 
sobre centros turísticos, de lo cual se puede determinar la población de referencia, la 
demanda potencial, y la demanda efectiva. 
5.3. Procedimientos 
 
Procedimiento de gestión de la información obtenida 
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Para recopilar los datos se tomará como referencia la construcción del cuestionario, la cual se 
aplicará de manera individual a los pobladores del distrito de San Nicolás y turistas que visitan a 
los centros turístico en el departamento de Áncash. 
 
 
Posteriormente, el cuestionario se detallará en una hoja de Excel, así mismo, será analizado 
mediante gráficos y tablas según corresponde cada enunciado 
La siguiente prueba nos va a permitir obtener información sobre la demanda existente, las 
competencias que puede existir, y las opiniones acerca de la creación del centro turístico en el 
distrito de San Nicolás 
5.4. Modelo de cuestionario aplicado a los pobladores del distrito de San Nicolás y los 
turistas que visitan los centros turísticos del departamento de Áncash 
Mediante el siguiente escrito, se muestra una serie de interrogantes referente al estudio de mercado, 
técnico. A continuación, se presentan el modelo del cuestionario que serán relevante para recopilar 
la información. 
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Figura 1: ubicación geográfica de San Nicolás 
5.5. Diagnostico situacional 
 
5.5.1. Ubicación geográfica 




El distrito de San Nicolás está ubicado en la provincia de CFF, departamento de Ancash, tiene una 
altura promedio de 2875 msnm. 
Se encuentra localizado al este de san Luis capital de la provincia, a un aproximado de 60 
kilómetros y 17 kilómetros de la frontera de del departamento de Huánuco. 
Su temperatura promedio fluctúa entre los 11 °C y a los 17 °C. El ambiente cálido permite el 
crecimiento de una gran pluralidad de especies vegetales y el cuál es califica como uno de los 
mejores ambientes del Perú. 
Con la elaboración del presente análisis se procura comprender el escenario real del sector turístico 
en todas sus posturas, pero con mayor énfasis en la creación de un centro turístico en el distrito de 
San Nicolás, provincia de CFF- Ancash, para tener un marco de referencia que sustente la 
viabilidad económica de la creación del centro turístico. 
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5.6. Instrumentos de recopilación de la información 
 
5.6.1. Información primaria. 
 
la recopilación de las fuentes primarias se procedió de la siguiente manera 
 
Encuesta: estas fueron realizados a los residentes del distrito de san Nicolás provincia de CFF, 
departamento de Áncash con el propósito de verificar el grado de aceptación sobre la creación de 
un centro turístico en dicho distrito. 
5.6.2. Información secundaria. 
 
En este proceso se utilizará: textos científicos, tesis de titulación, base de datos del ministerio de 
comercio exterior y turismo (MINCETUR). La base de datos del MINCETUR es para la obtención 
o recolección de la información de viajeros extranjeros y nacionales que asisten a lugares turísticos 
según su motivación. 
5.7. Identificación de la población 
 
Para definir la población del trabajo de investigación se utilizó la data proporcionada por el 
municipio de San Nicolás, juntamente verificando con el último censo del INEI realizado en el 
año 2017. Además, se obtuvo la tasa de incremento de la población es de -17,99% desde el 2007 
al 2017. También como un punto de suma relevancia en el distrito de San Nicolás no existe ningún 
centro turístico. 
Tabla 2: Población del distrito de San Nicolas 
 
POBLACIÓN DEL DISTRITO DE SAN NICOLAS 
AREA HOMBRE MUJER TOTAL 
DISTRITO 1939 1983 3922 
Elaboración 1: Propia 
 





5.7.1. Cálculo de la muestra. 
 
La cantidad de la población para la investigación es significativa, es por ello por lo que es necesario 
realizar el muestreo para la realización de encuestas y trabajar con la fórmula para conseguir una 
mayor confiabilidad en la información obtenida. 
La fórmula utilizada es la siguiente. 
 
 
𝑁(𝑃 ∗ 𝑄) 
𝑛 =   𝑒 2 
(𝑁 − 1) (𝑧) 





n = tamaño de la muestra 
N= Universo de estudio 
P= Probabilidad de ocurrencia 
Q= probabilidad de que no ocurra 
e = Margen de error 





N = 3922 
 
P = 50% 
 




E = 8% 
 





3922(0.5 ∗ 0.5) 
𝑛 = 
 5%  2 
3922 − 1  ( ) 
1.75 
 




 8%  2 






𝑛 = 116.1 
 
 
El resultado obtenido fue una muestra 116 habitantes residentes en el distrito de San Nicolás. 
 
5.7.2. Instrumento de recolección de datos 
 
Para el análisis de la aceptación de la población sanicolasina se utilizo la escala de lirkert con el 
fin de para lo cual se elaboro 17 preguntas con las cuales se pretende analizar si la población 
considera tener los recursos necesarios, y si aprueban la realización del proyecto. 
Después de un previo analisis en estudios anteriores se identificó en 3 dimensiones. Estas son: 
 
• Datos generales: dedicada para verificar la edad, la dependencia económica y el grado de 
instrucción al que pertenece la población encuestada 
• conocimiento de centros turísticos: identificar si la población tiene conocimiento de recursos o 
atractivos turísticos, y la accesibilidad de ellas. Conforman las preguntas de la 1 a la 4. 
• Aprobación: Grado de aceptación de los moradores del distrito de San Nicolás respecto a la 
creación de un centro turístico en el distrito ya mencionado. Son las preguntas de la 5 a la 14. 
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5.7.3. Técnicas para el procesamiento y análisis de datos 
 
a) Al término de la recopilación de datos éstos han sido ingresados en forma manual previa 
elaboración de la tabla de códigos establecido a la respuesta y la tabla matriz utilizando el 
paquete estadístico SPSS.VS.23. 
5.7.4. Consideraciones éticas 
 
Para realizar la encuesta, se contó con la permisión de las autoridades del distrito de San Nicolás, 
y con la aprobación instruido de las personas encuestadas. En la encuesta se deja en claro, los 
objetivos y el destino de la información, además de estar visible en todo momento. 
6. Estudio de mercado 
 
6.1. Descripción del Mercado Turístico 
 
La municipalidad distrital de San Nicolás, durante años no ha priorizado el turismo dentro de su 
política para fomentar trabajo, desarrollo económico para los pobladores, un turismo sostenible es 
una alternativa para fomentar cambios, lo cual en la municipalidad se debe considerar esta 
actividad como prioridad. 
Las preferencias que tiene el distrito de San Nicolás son por las actividades como recursos 
naturales, culturales y la gente hospitalaria esto hace que se diversifique y tengan una oferta, así 
mismo tenemos nuevas alternativas de recreación para satisfacer las diferentes necesidades del 
cliente como relajación, comidas típicas, ocio, así mismo conocer las áreas naturales de manera 
sostenible, estas actividades que realizaremos será como una oportunidad de ingreso económico 
para la población San Nicolasína. 
Desde hace mucho tiempo el turismo ha llamado la atención a diferentes turistas o visitantes que 
llegaban dentro la jurisdicción del distrito de San Nicolás, y estos visitantes buscan conocer nuevas 
culturas y estar en contacto con la naturaleza, es por ello dentro del distrito San Nicolás el turismo 
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debe ser una fuente de desarrollo para mejorar la calidad de vida de los pobladores ya que ellos 
serán una pieza fundamental para recibir y llevar acabo diferentes actividades. 
6.2. Identificación del Servicio 
 
El centro turístico abarca diferentes actividades recreativas, dentro ello está la gastronomía y los 
recursos naturales que se tiene en el distrito de san Nicolás, estos recursos que se utiliza o se 
disfruta se debe mantener su identidad, para seguir conservando para las futuras generaciones, 
hoy en día el turismo es una actividad económica de crecimiento. 
La creación de un centro turístico en el distrito de San Nicolás buscara aprovechar los recursos 
naturales, gastronomía, producción de frutos que producen dentro de la zona, los proveedores de 
diferentes materias serán los pobladores. 
Los servicios que se ofrecerá al cliente son. 
 
a) Alojamiento en el hotel San Nicolás 
 
b) Alimentación (comidas típicas del distrito de San Nicolás) 
 




e) Centro de relajamiento (baños termales) 
 
f) Transporte (guías turísticos) 
 
6.2.1. Características de los Servicios. 
 
a. Respecto al alojamiento se hará una alianza con el hospedaje ya existente “HOTEL SAN  
NICOLAS” para que pueda atender a los turistas que llegan al distrito, pero los servicios 
que ofrece son de primera ya que cuenta con dormitorios amplios y áreas de descanso. 
b. La alimentación que ofrecerán será de las comidas típicas oriundas del distrito de San 
Nicolás. 
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c. En la información turística que tendremos estará encargado personas del lugar que conocen 
tanto culturas, costumbres y tradiciones para que puedan explicar los visitantes de forma 
detallada. 
d. Las piscinas que ofreceremos será del agua que sale de los baños termales que se 
mantendrán en forma temperada. 
e. El centro de relajamiento son los baños termales que está separado por cuartos diferentes 
y temperaturas según el gusto del cliente. 
f. El transporte que se tendrá es para trasladar a los visitantes del distrito de san Nicolás hasta 
el baño termal y las piscinas que se encuentra a 30 minutos, además dentro de los trasportes 
tendremos guías que les ara conocer diferentes sitios turísticos y culturales. 
6.3. Mercado potencial 
 
El mercado potencial para la creación de un centro turístico de San Nicolás en un principio será 
los turistas extranjeros y nacionales que visitan el departamento de Ancash. Según MINCETUR 
(2018) se registraron más de 1.9 millones de viaje por turismo interno, lo que representa más del 
4.3% del turismo nacional, de las cuales el 35,3% fueron a la capital de Huaraz que representa la 
cantidad de 670700 visitantes, y de esta cantidad, el motivo principal de viajes mencionada fue 
por recreación con un 34,0% que representa la cantidad de 228038 visitantes. Esto es con respecto 
al turismo interno que creció en un 0.4% con respecto al año anterior y esto es un mercado atractivo 
para incursionar en la industria del turismo. 
En respecto a turistas extranjeros según MINCETUR (2018) del total de extranjeros que visitaron 
al Perú el 2.7% visito el departamento de Ancash. Los países emisores principalmente son de 
Estados unidos con un 12,8%, Francia 10.1% y España 9.1% entre otros. Con un aumento de 
18.1% con respecto al año anterior. 
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6.4. Mercado Meta 
 
El objetivo para la creación de un centro turístico en el distrito san Nicolás serán los turistas que 
visitan diferentes centros turísticos que se encuentran en el departamento Ancash como “cultura 
de Chavín de Huántar, Llanganuco, etc. así mismo para los habitantes cercanos al distrito de San 
Nicolás, pero nuestra meta es penetrar a todo el país, nuestra visión a futuro es lograr la aceptación 
de las provincias aledañas como provincia de Antonio Raimondi, Huari, Chacas. Lo que se 
pretende con el proyecto es cubrir demanda de los turistas que visitan al departamento Ancash. 
6.5. Estructura y segmentación del mercado 
 
Lo que se indaga es ubicar centros turísticos dentro del distrito de San Nicolás, para poder ofertar 
a turistas locales, tanto extranjeros como nacionales. Lo siguiente presentare la segmentación 
planteada. 
Turistas locales: los pobladores del distrito de San Nicolás y los centros poblados, así mismo los 
distritos y provincias cercanas al centro turístico. 
Turista nacional: con la promoción de nuestro centro turístico recibiremos turistas de la costa, 
sierra y selva de nuestro Perú. 
Turista internacional: promover turismo para turistas norteamericanos, europeos y américa 
 
6.6. Tipos de cliente 
 
cliente local: En el ámbito geográfico el distrito de San Nicolás, está ubicado en el departamento 
de Ancash, provincia de CFF, está en el flanco del río Yanamayo por parte de su cuenca esta con 
el río Marañón, se ubica a una altitud 2965 msnm, cuenta con una extensión de 197.39 km² y una 
 
temperatura promedio de 12 °C . Por otro lado, en lo demográfico, edad de 5 años y más de 60 
años de ambos géneros, el nivel de ingreso que posee menos de S/ 930 y más de S/ 930, la 
dedicación de los pobladores es agricultura, ganadería, y comercio. Poseen un nivel de educación 
primaria, secundaria, más 95% son quechua hablantes. 
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cliente nacional: A este grupo pertenecen los turistas que visitan la sierra de departamento de 
Ancash como las provincias Chacas, Huari, Yungay; en la costa tenemos los turistas que se 
encuentran en la capital Lima; en la parte costa tenemos turistas de Amazonas, Iquitos y Loreto. 
Son turistas sus edades están entre 10 a 60 años de ambos géneros, con diferentes instrucciones y 
religiones. 
Cliente extranjero: comprenden turistas norteamericanas, europeos, asiáticos y sudamericanos 
de las edades 20 a 70 años, para estudiantes profesionales, jubilados, y de las condiciones 
económicas. 
6.7. Análisis y proyección de la demanda 
 
según la información proporcionada perfil del turismo extranjero PromPerú, 1,9 millones de viajes 
por turismo interno con destino a la región Áncash, lo que sería 4.3% de total de viajes nacionales, 
además dentro de los establecimientos de hospedaje se registró un crecimiento del 0.4% 
comparado a los años anteriores. A continuación, se detalla el siguiente cuadro. 
Tabla 3: Entrada de turistas nacionales 
 
Entrada de turistas nacionales 






















Nacionales  1339500 321100 133000 95000 
Total 1888600 95000 95000 95000 95000 
Fuente 3: Encuesta trimestral de turismo interno MINCETUR 
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Las principales regiones que visitan al departamento de Áncash fueron lima 70.5% la propia región 
Ancash 16.9% y la libertad 7% cabe mencionar que las provincias más visitadas son Huaraz, Huari, 
Chimbote y Huarmey. 
6.8. Mezcla de Marketing 
 
6.8.1. Estrategia de precios 
 
Con los servicios que ofrecemos que son baños termales y piscinas en el distrito de san Nicolás se 
establece un precio de 20 soles para personas adultas y 15 soles para niños y personas de tercera 
edad, este proyecto aremos con una finalidad de recuperar lo invertido porque se trabaja mediante 
la inversión de socios. 
6.8.2. Precio promocional 
 
El precio promocional que tendrá los centros turísticos en distrito san Nicolás serán según 
temporadas, así mismo los precios promocionales que tendrá el centro turístico será por el número 
de visitas recibirán un descuento. Además, el incremento de precios del servicio será el 5% anual. 
Tabla 4: Proyección del precio 
 
Precio Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
20 21 22.10 23.20 24.30 25.50 
15 15.75 16.50 17.40 18.20 19.20 




6.8.3. estrategia de la comercialización del servicio. 
 
la comercialización del servicio prestados de los centros turísticos será de manera directa. A 










6.8.3.1. Publicidad y promoción 
 
Para promocionar el servicio de los centros turísticos del distrito de San Nicolás se aplicará 
diferentes estrategias, para así dar conocer los atractivos que posee dicho centro. Se mencionan lo 
siguiente 
 Describir los servicios mediante las emisoras radiales, publicación de las prensas, 
televisión 
 Dar a conocer mediante redes sociales, páginas webs 
 
 Promocionar, un proyecto sostenible que busca oportunidad de mejora 
 
 Hacer alianzas con agencias de viajes nacionales y dar conocer los atractivos que tiene el 
centro turístico del distrito de San Nicolás. 
6.9. Cálculo de la muestra 
 











1.752 𝑥 0.5 𝑥 0.5 
0.082 
= 119.62 = 120 
 
la cantidad de personas encuestados será de 120 según la fórmula utilizada con un 1.75 de nivel 
de confianza y un 8% de margen de error. 
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7. Estudio técnico 
 
El estudio técnico ayuda a entender y solucionar las interrogaciones concernientes a donde, 
cuando, cuanto, como y con que se quiere producir, por lo que el aspecto técnico operativo 
vislumbra todo aquello que posea relación con la marcha y la funcionalidad del proyecto. Entonces 
las partes que conforman el proyecto son cuatro; localización del proyecto, determinación de la 
dimensión óptimo de la planta, ingeniería del proyecto y la organización humana y jurídica. 
En esta parte del estudio se analizarán diversas características del proyecto de carácter técnico que 
se relaciona con la ingeniería básica ya sea del producto o del servicio en donde se ven de forma 
general la ubicación del proyecto o empresa que pude ser macro localización que se quiere realizar, 
también se tiene que detallar los insumos, materias primas, recursos humanos, equipos, la 
infraestructura, obras civiles, etc., para lo cual, en este punto se tiene que detallar, y describir los 
requerimientos de las diligencias a realizar para la realización del proyecto. Así mismo, se tiene 
que ver la cantidad de la demanda, para poder realizar el análisis del tamaño optimo del proyecto, 
para verificar la producción justificada y el número de consumidores, con el fin de no crear una 
empresa que no cubra la cantidad de demanda o por el contario generar un sobre oferta que solo 
incurra en gastos. Por otro lado, soluciona todo lo referente a la instalación y el funcionamiento de 
la planta. 
Finalmente, esta parte del estudio se analizan cada una de las fases que consienten el estudio 
técnico, se facilitará a conocer el coste de inversión y manipulación que serán primordiales, así 
mismo el capital de trabajo que se requiere. Con la finalidad de realizar el estudio cuantitativo de 
la inversión total del proyecto para de esta manera visualizar la viabilidad económica del proyecto 
y su vida útil. 
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Ancash 
7.1. Localización del proyecto 
 
7.1.1. Macro localización. 
 
 
Figura 47: Mapa del Perú 
 
 
Fuente: (MAPA MUNDI, s.f) 
 
Partiendo desde un punto global, el presente proyecto estará localizado en el territorio peruano, 
básicamente en sur América, a nivel mundial el Perú en la parte del turismo es reconocido por las 
líneas de Nazca y Machupichu, una antigua ciudad inca incluido el balle sagrado, el camino del 
inca y la ciudad colonial cusco, el Perú es rica en zonas arqueológicas que son llamativos para 
turistas y excursionistas. Limita por el norte con países como Ecuador y Colombia, por el sur con 
chile y Bolivia, por el este con Brasil y Bolivia y por el oeste con el océano pacifico. 
El territorio peruano cuenta con una extensión 1.285 millones de 𝐾𝑚2 y con una población de 
 
31.99 millones de habitantes (censo, 2018). El Perú está conformado por 24 departamentos y una 
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provincia constitucional (callao) y estos departamentos se dividen en provincias y estos en distritos 
cada uno con sus propios gobiernos regionales. 
7.1.2. Departamento. 
 
El presente proyecto se ubicará en el departamento de Ancash que es la sierra sur del Perú en la 
cual se ha visto un crecimiento considerable de visitantes internos a centros turísticos, como los 
baños termales de chancos, la cordillera blanca y el Chavín de Huántar que son los centros 
turísticos más conocidos del departamento de Ancash. 
 
 
















Fuente: (Descubre. A. L. I, 2009) 
 
El centro turístico estará ubicado en el departamento de Ancash provincia CFF, distrito de San 
Nicolás, en esta zona del Perú podemos encontrar algunos centros históricos como el camino del 
inca más conocido como el capacñan, el santuario del señor de Pomallucay. 
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7.2. Micro localización 
 
En esta parte del proyecto se busca optar por un área optimo del proyecto, esencialmente se 
representan las peculiaridades y coste de la infraestructura, temas medioambientales, así como las 
leyes que rigen en el local que se deben de cumplir con la creación del centro turístico. 
Así mismo se realizar la localización, la verificación de las vías de acceso que se encuentren en 
óptimas condiciones, se deberá de tener en cuenta los costos de inversión que se necesitara para la 
construcción de los baños termales y los locales que brindaran las comidas típicas, impuestos, la 
recolección de basuras, mantenimiento y seguridad. Tomando estos puntos que se detallaron en el 
proyecto se puede puntualizar, para la micro localización se utilizaran métodos de ponderación 
para la creación del centro recreativo. 
7.3. Ventajas de ubicación 
 
Cercanía al distrito: cercanía al distrito es una ventaja para su funcionamiento por sus beneficios 
que le otorga como la electricidad y agua potable además de contar con la aprobación por los 
pobladores del distrito. 
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Cobertura de servicios básicos: el lugar en la que se planifica realizar el proyecto cuenta con los 
servicios básicos como electricidad, agua potable, saneamiento, teléfono, alumbrado público e 
internet. 
Fluido circulación de las personas: el ingreso al distrito de San Nicolás es fluida desde la 
provincia CFF hay un promedio de dos carros al día que transitan del distrito mencionado donde 
se va a ubicar el centro turístico a la provincia y viceversa sin embargo no hay un masivo fluido 
es por ello que no es conocido el lugar y sus atractivos turísticos. 
Seguridad: si hablamos de seguridad el distrito de San Nicolás los niveles de delincuencia son 
nula, todos los pobladores del distrito son personas trabajadoras que se dedican a la agricultura 
además se prevé la implementación de vigilancia privada, en el distrito las personas sientan la 
tranquilidad y seguridad de no sufrir ningún robo en el distrito. 
Vías de acceso en buenos condiciones: las vías de acceso al distrito están en buenas condiciones 
además se han estado realizando las mejores y mantenimiento de la carretera, por otro lado, las 
vías de acceso a las zonas arqueológicas se encuentran en estados transitable para que las personas 
puedan disfrutar de los atractivos turísticos 
Transporte y comunicación: el ingreso al distrito de San Nicolás es a través de combis y buses 
interprovinciales que ingresan desde la ciudad de Huaraz y la provincia de Carlos Fermín 
Fitzcarrald, que cumplen con las necesidades del cliente y además este factor es suma mente 
importante para el ingreso de los clientes del sector turístico que se quiere crear, también cuenta 
con la cobertura de señal para móviles casi todo el trayecto. 
7.3.1. Ubicación de los complejos. 
 
El centro turístico estará ubicado en el distrito de San Nicolás donde se encuentra los sitios 
arqueológicos y los baños termales. 
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7.4. Tamaño del proyecto 
 
Por ser una idea de servicio turístico, la dimensión del proyecto inicia con la capacidad de servicio 
que pueda satisfacer la demanda potencial que determino el estudio de mercado a viajeros internos 
del Perú. 
La dimensión del estudio turístico está simbolizada por la cantidad de viajeros que puede acoger 
los sitios arqueológicos y los baños termales que se quiere exponer al público además de las 
costumbre y comidas típicas, para el cálculo del tamaño del proyecto se está considerando para 
todos los días de la semana durante los meses de diciembre enero febrero y agosto que son los 
meses que más viajan los viajeros encuestados. 
De acuerdo con el estudio de mercado las alternativas de realizar el estudio son considerablemente 
atractivas, con un 80% de aceptación por parte del mercado, además la competencia dentro de la 
provincia es mínima y nula en el distrito en que se quiere crear el centro turístico. La capacidad de 
servicio se ira incrementado con respecto al crecimiento de la demanda. 
7.4.1. Elementos que incurren la definición del tamaño del proyecto. 
 
El estudio de los elementos permite decidir la perspectiva de forma clara en relación con cuan 
realizable o arriesgado es la creación del centro turístico. Con este panorama el inversionista decide 
invertir o no al proyecto. Por ello, se debe conocer la dimensión del proyecto con la que se 
pretenderá el cumplimiento de los objetivos trazados, juntamente con los resultados del estudio 
del mercado el cual suministra la indagación de la demanda y la oferta turística el cual nos sirve  
de mención para implementar la dimensión del proyecto. 
De esta manera la dimensión que poseerá el complejo dependerá de la demanda, mano de obra 
calificado y los recursos financieros que hará posible las dimensiones perfecto del proyecto. 




Preferencia de baños termales 
Preferencia de sitios arqueológicos 
Preferencia de comidas típicas 
Segmentación de la demanda 
7.4.2. Determinación del tamaño del proyecto. 
 





Costumbres de la población 
Montañas para escalar 
Para establecer el tamaño del proyecto se parte de los concecuentes aspectos 
Disponibilidad de recurso financiero 
Objetivos de crecimiento de mercado 
Materia prima 
Capacidad del servicio turístico 
 
7.4.3. Fijación de la capacidad del centro turístico. 
 
En este punto del estudio se realiza con el propósito de determinar el aforo técnico viable, tomado 
en consideración en contextos estándar de labor procedentes del estudio de mercado. 
Es por eso que, se ha realizado la tabla siguiente en el cual se determinan el aforo de cada uno de 
los servicios que se va a ofrecer al turista o visitante en el distrito. 
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Tabla 5 Capacidad instalada del centro turístico 
 















Semana Mes año 
Comidas típicas 3 8 100% 7 20 20 140 560 2240 








1 8 20% 7 20 32 224 896 3584 
Total     100 140 910 3640 14560 
Fuente: Observación directa 
Elaboración: propia 
El cálculo del aforo para la atención al cliente del complejo turístico se realizó según la preferencia que más porcentaje tuvo en la 
encuesta, el horario de trabajo será de 8 horas, y la cantidad de días que atenderán en la semana. 
A partir de un inicio con la finalidad de elevar en la perspectiva de éxito se le asigno únicamente un porcentaje de 20% de las horas 
hábiles según el servicio de la demanda. 
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Para poder entender mejor sobre la tabla elaborada para determinar la capacidad instalada del 
servicio, se realizó de la siguiente manera. A las horas de atención por día se le multiplico por el 
porcentaje de asistencia para sacar la cantidad de clientes diarios y esto a su vez se le multiplico 
por los días de atención que va a ofrecer el centro turístico para calcular los clientes por semana, 
mensuales por cuatro y anules por cuatro que son la cantidad de meses que más viajan durante el 
año. 
De acuerdo con la tabla realizada el sector turístico tiene una capacidad instalada será de 14560 al 
año de inicio en el primer año de operación del centro turístico. 
7.4.3.1. Objetivo de crecimiento 
 
Con la finalidad de realizar el objetivo de crecimiento de visitantes a la zona turística se parte a 
parir de la demanda potencial identificado en el estudio de mercado, interpolando con la encuesta 
realizada anteriormente de la cual se a podido calcular las siguientes cantidades de visitantes al 
año al departamento de Ancash. 
total, de visitantes al año 228038 
 
 
Total, de visitantes al mes 19003 
 




meses de viaje 





Enero 23,00% 4371 
Febrero 17,10% 3250 
Agosto 21,10% 4010 
Diciembre 13,80% 2622 
Fuente 5: Encuesta dirigida al mercado turístico 
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% de captación 
Total, de 
captación 
Enero 4371 0,20 874,15 
Febrero 3250 0,20 649,91 
Agosto 4010 0,20 801,93 
Diciembre 2622 0,20 524,49 
Total, Anual 2.850,48 
Fuente 6: Elaboración propia 
 
7.4.3.2. Disponibilidad de recursos financieros 
 
Para la planeación de los recursos financieros del proyecto se debe tener en cuenta el costo en que 
se incurre y la devolución de esta a través del tiempo en la vida útil del centro turístico. 
Para la realización del proyecto se requiere la adecuación de los centros arqueológicos, los baños 
termales, montañas para escalar y la planificación de centros de acampar cuyas actividades son las 
más deseadas por los turistas a la hora de visitar un destino turístico (ver la figura 46) 
Por lo tanto, se contará con préstamo de terceros fundamentalmente con entidades financieras 
como el BCP, Interbank y BBVA continental e inversión propia. 
7.4.3.3. Materiales 
 
En el medio local existen suficientes materias primas e insumos para este tipo de actividad 
económica. 
Las materias primas necesarias son todo lo que son referentes con la construcción de los baños 
termales en la cual se necesitara cementos, fierro, y en los centros arqueológicos se necesitaran la 
señalización y construcción de vallas de protección para la seguridad de los visitantes y demás 
materiales e insumos para el mantenimiento de los centros turísticos, así mismo se realizara la 
selección de proveedores para la adquisición de materia prima e insumos, y también para el 




La organización de la empresa será fundamental para la correcta maniobra de la empresa, la misma 
estará conformado por colaboradores ejecutivos y obreros. Con relación a este elemento los puntos 
en tomar en consideración son el personal que labora en distintos sitios de la empresa, por ello, la 
mano de obra tiene que estar altamente capacitado, en otras palabras, contar con el personal idóneo 
para cada lugar de trabajo y de esta forma la empresa sea competitiva a nivel nacional. 
Distribución física del centro turístico 
 
Considerando las actividades que se va a realizar en el centro turístico, es fundamental realizar la 
distribución de los espacios físicos en donde se va a ubicar cada establecimiento que conforman 
la oferta turística. 
En el bosquejo estructural se ha estimado de las sitios para perfeccionar eficiencia de la instalación 
de las actividades en el área de baños termales donde se tiene que ver las instalaciones de casetas 
y locales de comidas típicas 
Proceso general 





























Diagrama de flujo del proceso 
 
Símbolo Nombre Acción 
 
 
Terminal Representan el punto de inicio y 
 
punto final del diagrama 
 
 
Entrada y salida Datos de entrada y los de salida 
 
 
Decisión Representa una condición, solo con 
 













con doble Representa un proceso o actividad 
compleja 




Pseudo Representa un 
 





Cilindro o tambor Representa una entrada desde, o una 
salida hacia un almacén de datos de 




Pentágono Conector de página del flujo, salto 
 
de pagina 






Exposición de los servicios 
SI 
Entrega de horario 
Uso del servicio 
SI 
No 
Entrega de horario 
Revisión de la disponibilidad 
de horario 
No 















Proceso de desembolso por el 
servicio 
Fin 
Uso de los servicios del 
paquete turístico 
No 




Fuente 9: Elaboración propia 
 
 




























Acogimiento de cliente 
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Contingencia 






































Atención de primera 
calidad 
Inicio 










Preocupación por el 
cliente 
Reconocimiento 




Centro de información 
turístico 
Complejo turístico 2 Complejo turístico 1 
Medios de transporte 
Sitio arqueológicas 
Área de comida 
Zona de acampada 
Escalada en roca 
Mirador 
Proceso de atención de primeros auxilios 
 
Fuente 13:Elaboración propia 
 










Área de comida 
Zona de acampada 
Cuevas de sal 
Canotaje 
Área de avistamiento 
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En el centro turístico de San Nicolás es una alternativa de recreación, turismo y exploración de 
nuevos espacios atractivos, en una zona de clima muy agradable, una flora y fauna muy variada. 
El centro turístico de san Nicolás consta de un centro de información turística, donde los turistas 
ya sean nacionales o extranjeros deben de registrar su ingreso a la ciudad, además pueden solicitar 
la información necesaria respecto a los atractivos turísticos de la zona; además se cuenta con una 
casa de guías conformado por personas conocedores de la zona y cada uno de sus tractivos quienes 
pueden servir de acompañante durante su estadía. Luego los turistas tienen la oportunidad de elegir 
dos alternativas entre ellos: 
Complejo turístico 1: ubicado en la zona baja, que cuenta con un clima cálido, su flora y fauna 
característico de una zona semi-tropical, el medio de transporte a emplear puede ser las acémilas 
que los pobladores alquilan o arriendan para trasladar los equipajes o a las personas, la caminata y 
vehículos motorizados. Este complejo consta de baños termales, que cuenta con una piscina 15 
m2, 5 posas individuales, 2 posas familiares, duchas y servicios higiénicos; un área de comida con 
sus respectivos fogones para parrilla, mesas debidamente sombreadas, servicios higiénicos, un 
quiosco y una cocina; zona de acampada; área de estacionamiento; las cuevas de yacimiento de sal 
y un rio para practicar el deporte de canotaje; área de avistamiento de animales silvestres donde se 
pueden apreciar venados, zorros, etc. 
Complejo turístico 2: ubicado de la zona alta de la ciudad que cuenta con un clima entre templado 
y frio, con una flora y fauna característico de las zonas altoandinas cuya altitud va por encima de 
los 2875 msnm, el medio de transporte a emplear puede ser las acémilas que los pobladores 
alquilan o arriendan para trasladar los equipajes o a las personas, otro medio de transporte es la 
caminata. El complejo turístico 2 consta de un sitio arqueológico, cuyo cerro denominado 
gayarpana tiene restos de entierros fúnebres muy similares a las ventanillas de Otusco de la cultura 
Cajamarca que data entre los años 200 y 300 después de cristo; Área de comida con sus respectivos 
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fogones para parrilla, mesas debidamente sombreadas, zona de acampada; escalda de rocas, 
también se presencia el avistamiento de animales silvestres como la vizcacha, cóndor, etc. Todo 
el circuito y las áreas están debidamente señalizadas. 
7.5.1. Área de centro de información turística 
 
esta oficina estará ubicada en la plaza de armas de la ciudad en la cual los turistas o visitantes se 
acerquen para solicitar el uso del servicio ofrecido, dicha oficina contara con las siguientes 
medidas 3 metros de ancho con 4 metros de largo y la cual es un espacio acorde para la oficina. 
7.5.2. Complejo turístico 1 
 
Clima: En los meses de julio, agosto y setiembre son meses de mayor calor llegando a una 
temperatura que oscila entre 20 a 35 oC y el resto de mes tiene un clima templado con un promedio 
de 15 oC con una precipitación de lluvias de 500 mm a 1000 mm 
Flora: en la flora de la zona podemos observar el arándano andino, el mango, la papaya, el plátano, 
la palta, el pacay, chirimoya, etc. Una variedad de plantas silvestres que se puede observar. 
Fauna: entre su fauna podemos encontrar animales domesticados como el caballo, burro, o toro, 
animales silvestres el avistamiento de venado, zorro andino, puma y el oso de anteojos entre otros. 
7.5.2.1. Baños termales 
 
Los baños termales están ubicados en la parte baja de la ciudad a 40 minutos con vehículo 
motorizado, a 3 horas con acémilas o a pie. Se contará con 8 piscinas las cuales tienen las siguientes 
medidas 1 piscina de 15 m2 de área, 3m de ancho, 5m de largo con 1.5 m de alto, 5 piscinas 
individuales de 4 m2 de área, 2m de ancho, 2 m de largo con 1.5m de alto y dos piscinas de 9 m2 
de área, 3 m de ancho, 3 m de largo y 1.5 metros de alto. 
7.5.2.2. Área de comida 
El área de comida consta de 25 𝑚2 de área 5m de ancho con 5m de largo en la cual estarán ubicadas 
mesas y sillas con sus respectivas sombras para brindarle una mayor comodidad y disfrutar de la 
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naturaleza, también incluirá el área de preparación de comidas como la pachamanca, y para hacer 
parrillas. 
7.5.2.3. Zona de acampada 
 
La zona de acampada consta de 56 𝑚2 área cuadrada con un aforo de 15 carpas cada una de ellas 
con sus respectivas señalizaciones. 
7.5.2.4. Área de avistamiento de animales silvestres 
 
El área de avistamiento de animales silvestre donde se podrán ver animales silvestres como el 
venado, el zorrillo, puma andino, lagartijas, cóndor andino, guardacaballo, etc. 
7.5.2.5. Área de estacionamiento 
 
El área de estacionamiento consta de 25 metros cuadrados 5m de largo con 5 de ancho en la 
cual se podrán estacionar los transportes motorizados. 
7.5.3. Complejo turístico 2 
 
Clima: la temperatura varia alrededor de 10 a 15 °C en el día y por las noches pude descender 
hasta los 5 °C. 
Flora: una de las características de esta zona es que alberga una gran cantidad de plantas 
medicinales, como por ejemplo inca muña, ortiga de diversas variedades, achupalla, árnica, 
kunguna, matico, etc. Son algunas de las plantas curativas que se pude mencionar. 
Fauna: En esta parte de la ciudad podemos ver gorriones, el zorzal gris, gavilanes, jilgueros, 




7.5.3.1. Área de comida 
El área de comida consta de un área de 25 metros cuadrados 5 metros de ancho con 5 metros de 
largo en la cual estarán ubicadas mesas y sillas con sus respectivas sombras para brindarle una 
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mayor comodidad y disfrutar de la naturaleza, también incluirá el área de preparación de comidas 
como la pachamanca, y para hacer parrillas. 
7.5.3.2. Zona de acampada 
 
La zona de acampada consta de un área de 56 m2 con una capacidad de aforo de 15 carpas cada 
una de ellas con sus respectivos señalización mediante una línea de color blanco. 
7.6. Presupuesto técnico 
 




Para el centro turístico se dispondrá un terreno, donde se detallarán las respectivas distribuciones 
cada área con sus respectivas ubicaciones, así mismo determinar el costo del espacio que se ocupa. 
A continuación, se describirá las especificaciones. 
 
 
Tabla 8: Terreno 
 
total, de terreno metro cuadrado 373 m2 
Total, costo de terreno S/ 5,595.00 
Elaboración 2: Propia 
 
7.6.2. Construcción e instalaciones 
 
Lo que abarca en este tema es la construcción y los costos de materiales para las instalaciones 
correspondientes, a continuación, se detalla lo siguiente. 
instalaciones correspondientes, a continuación, se detalla lo siguiente. 
 











Baños termales 61 S/ 15.00 S/ 915.00 
Área de comida 80 S/ 15.00 S/ 1,200.00 
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área de acampada 56 S/ 15.00 S/ 840.00 
Área de estacionamiento 25 S/ 15.00 S/ 375.00 
costo del terreno S/ 3,330.00 
Fuente 1: Elaboración propia 
 











Área de mirador 15 S/ 15.00 S/ 225.00 
Área de comida 80 S/ 15.00 S/ 1,200.00 
área de acampado 56 S/ 15.00 S/ 840.00 
costo del terreno S/ 2,265.00 
Fuente 2: Elaboración propia 
 
Tabla 11: El costo de la construcción en baño termal 
 
Descripción cantidad costo total 
Servicios higiénicos 1 S/ 13,300.00 
Baños termales 1 S/ 5,000.00 
Limpieza de terreno manual 





limpieza de terreno manual 











Costo total S/ 21,300.00 
Fuente 3:Elaboración propia 
 
Tabla 12: El costo y los materiales para la implementación del mirador 
 




Soga de icho 1000 S/ 2.00 S/ 2,000.00 
Tubo de acero inoxidable 300 S/ 15.00 S/ 4,500.00 
Costo de instalaciones S/ 6,500.00 
Fuente 4: Elaboración propia 
 
Tabla 13:Costo de otros materiales de instalación 
 
Descripción técnica unidad precio por unidad precio total 
parada de postes 200 S/ 10.00 S/ 2,000.00 
Tarugo 800 S/ 0.15 S/ 120.00 
Tornillos 800 S/ 0.45 S/ 360.00 
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costo de otros materiales S/ 2,480.00 
Fuente 5: Elaboración propia 
 
El costo generado durante la construcción y los materiales de instalaciones es de S/35,875 
 
7.6.3. Equipo de computo 
 
En esta parte se detallará lo necesario para el funcionamiento del centro turístico, 
especialmente los más básicos. 
Tabla 14:equipos de cómputo y los costos 
 
Requerimiento de materiales de oficina 
Materiales de oficina 
Representación Detalles técnicos 
Número de 
unid. 
Costo por unid. Costo. total 
 
Laptop HP cori I7 
Laptop HP15- 
DA0015LA15,6" CORE I7 














EPSON ECOTANK L3110 
1 S/ 749.00 S/ 749.00 
Grapadora Metálica 1 S/ 15.00 S/ 15.00 
Teléfono Teléfono fijo movistar 1 S/ 130.00 S/ 130.00 
Perforadora Metálica y plástica 1 S/ 27.90 S/ 27.90 
Calculadora 
Calculadora científica casio 
FX-991lapluz-W-DH3 
1 S/ 79.90 S/ 79.90 
Total S/ 4,900.80 









7.6.4. Resumen de la inversión de los activos fijos 
 
tabla 15:resumen total de los activos fijos 
 












Total, inversión fija S/ 40,775.80 
Fuente 7: elaboración propia 
 
7.6.5. Activos diferidos 
 
En este parte se detalla los costó de trámites para la formalizar como una empresa turística, así 
mismo los gasto de se ha generado al realizar el estudio, además la capacitación del personal. A 
continuación, se detalla lo siguiente. 
Tabla 16: Gastos preoperativos 
 
Gastos preoperativos 
Descripción cantidad Total 
Estudios y diseños 1 S/ 1,500.00 
Tramites de constitución 1 S/ 2,337.44 
Capacitación 1 S/ 100.00 
Estudio de factibilidad 1 S/ 3,216.00 
Costo total  S/ 7,153.44 
Elaboración 3: Propia 
 
7.6.6. Capital de trabajo 
 
En este capítulo se detallará todo los necesario que se debe tener para el funcionamiento del 
proyecto, para así generar los primeros ingresos, a continuación, se detalla los siguientes 
presupuestos. 
7.6.7. Talento humano requerido 
 
La pieza fundamental del centro turístico es el personal técnico para la atención del servicio 
ofrecido, además es importante para dar inicio el proyecto, a continuación, se detallas el costo 
de mano de obra directo e indirecto. 
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tabla 17:costo de mano de obra directa 
 
Número Puesto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 















Total S/ 32,800.00 S/ 34,440.00 S/36,162.00 S/37,970.10 S/ 39,868.61 




tabla 18: costo de mano de obra indirecta 
 
Número Puesto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
1 Gerente S/ 8,000.00 S/ 8,400.00 S/ 8,820.00 S/ 9,261.00 S/ 9,724.05 















 total S/20,000.00 S/ 21,000.00 S/ 22,050.00 S/ 23,152.50 S/ 24,310.13 
Fuente 9: elaboración propia 
 
7.6.8. Presupuesto de publicidad 
 
En este caso se detallará los gastos que generará el marketing que se realiza en distintos medios de comunicación como las televisoras, 
las radios, redes sociales entre otros. 
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tabla 19: gasto en publicidad 
 
Presupuesto gasto publicitario 











Publicidad en Facebook S/ 15.00 S/ 180.00 
Publicidad por radio S/ 200.00 S/ 2,400.00 
total S/ 385.00 S/ 4,620.00 
Fuente 10: Elaboración propia 
 
7.6.9. Presupuesto de servicios básicos 
 
tabla 20: Presupuestos de servicios básicos 
 
servicios básicos 
Número descripción Mes año 
1 luz S/ 250.00 S/ 3,000.00 
1 teléfono S/ 150.00 S/ 1,800.00 
 Internet S/ 150.00 S/ 1,800.00 
Total S/ 550.00 S/ 6,600.00 
Fuente 11: Elaboración propia 
 
7.6.10. Presupuesto de capital de trabajo total 
 
tabla 21: Presupuesto capital de trabajo 
 









MOI S/ 5,000.00 S/ 20,000.00 S/ 20,000.00 
MOD S/ 2,300.00 S/ 9,200.00 S/ 32,800.00 
Gastos de publicidad 
S/ 385.00 S/ 1,540.00 S/ 4,620.00 
Servicios básicos S/ 550.00 S/ 2,200.00 S/ 6,600.00 
total S/ 8,235.00 S/ 32,940.00 S/ 64,020.00 




7.6.11. Inversión total 
 
La inversión total es de S/ 74,468.44, lo que se cubrirá con el capital propio es el 50% mientras 
que el 50 % será cubierta con un préstamo bancario 
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tabla 22: inversión total 
 
Inversión preoperacional 
Descripción Cantidad Valor total 
Inversión fija 1 S/ 35,875.00 
Inversión diferida 1 S/ 5,653.44 
Inversión capital de trabajo 1 S/ 32,940.00 
Inversión inicial 1 S/ 74,468.44 
inversión propia 50% 1 S/ 37,234.22 
inversión financiada 50% 1 S/ 37,234.22 
Inversión total  S/ 74,468.44 
Fuente 13: elaboración propia 
 
8. Estudio económico financiero 
 
8.1. Activos fijos 
 
tabla 23: activos fijos 
 











Total, inversión fija S/ 40,775.80 
Fuente 14: elaboración propia 
 
8.2. Activo diferido 
 
tabla 24: gastos preoperativos 
 
Gastos preoperativos 
Descripción cantidad Valor Total 
Estudios y diseños 1 S/ 1,500.00 
Tramites de constitución 1 S/ 2,337.44 
Capacitación 1 S/ 100.00 
Estudio de factibilidad 1 S/ 3,216.00 
Total  S/ 7,153.44 
Fuente 15: elaboración propia 
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8.3. Capital de trabajo 
 
tabla 25: inversión preoperacional 
 
Inversión preoperacional 
Descripción Cantidad Valor total 
Inversión fija 1 S/ 35,875.00 
Inversión diferida 1 S/ 5,653.44 
Inversión capital de trabajo 1 S/ 32,940.00 
Inversión inicial 1 S/ 74,468.44 
inversión propia 50% 1 S/ 37,234.22 
inversión financiada 50% 1 S/ 37,234.22 
Inversión total  S/ 74,468.44 
Fuente 16: elaboración propia 
 
8.4. Costo de oportunidad 
 
tabla 26:costo de oportunidad 
 











Capital propio 37234.22 50% 6% 3% 
Capital financiado 37234.22 50% 15% 8% 
Total 74468.44   11% 
Fuente 17: elaboración propia 
 
8.5. Proyección de ingresos 
 
tabla 27: proyección de ingresos 
 
Ingresos proyectados 








































Entrada para niños 15 276 4147 4355 4573 4801 5041 
Ingreso al 
complejo 2 



































Total, ingreso   113254 118817 124658 130790 137230 




8.6.1. Gastos de sueldo y salarios 
 
tabla 28: gasto de sueldo y salarios 
 









































Fuente 19: elaboración propia 
 
8.6.2. Sueldos administrativos 
 
tabla 29: sueldos administrativos 
 
Número Puesto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
1 Gerente S/8,000.00 S/8,400.00 S/8,820.00 S/9,261.00 S/9,724.05 



























Fuente 20: elaboración propia 
 
8.6.3. servicios básicos 
 
Para las proyecciones de los servicios básicos se está considerando un incremento anual de 5% 
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tabla 30:proyección de servicios básicos 
 
Proyección de servicios básicos 
Número Descripción Mes Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
1 luz S/250.00 S/3,000.00 S/3,150.00 S/3,307.50 S/3,472.88 S/3,646.52 
1 Teléfono S/150.00 S/1,800.00 S/1,890.00 S/1,984.50 S/2,083.73 S/2,187.91 
 Internet S/150.00 S/1,800.00 S/1,890.00 S/1,984.50 S/2,083.73 S/2,187.91 
Total S/550.00 S/6,600.00 S/6,930.00 S/7,276.50 S/7,640.33 S/8,022.34 




8.6.4. gastos de publicidad 
 
Los gastos de publicidad se están considerando un incremento anual de 5%. A continuación, se detalla los siguientes. 
 
tabla 31: proyección de gastos de publicidad 
 
proyección de gastos de publicidad 















































total S/ 385.00 S/ 4,620.00 S/ 4,851.00 S/5,093.55 S/ 5,348.23 S/ 5,615.64 
Fuente 22: elaboración propia 
 
8.6.5. proyección de gastos financieros 
 




tabla 32: proyección de gastos financieros 
 
Proyección de gastos financieros 
Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Monto anual S/ 7,446.84 S/ 7,446.84 S/ 7,446.84 S/ 7,446.84 S/ 7,446.84 
Interés S/ 5,585.13 S/ 4,468.11 S/ 3,351.08 S/ 2,234.05 S/ 1,117.03 
total, 
financiero 










Fuente 23: elaboración propia 
 
8.6.6. gastos y costos 
 
tabla 33: resumen de gastos y costos 
 
Resumen de gastos y costos 
Descripción Valor mensual Capital de trabajo valor anual 
MOI S/ 5,000.00 S/ 20,000.00 S/ 20,000.00 











Servicios básicos S/ 550.00 S/ 2,200.00 S/ 6,850.00 
total S/ 8,235.00 S/ 32,940.00 S/ 64,270.00 




para calcular la amortización tenemos los siguientes datos 
monto inicial = 37234.22 
interés =15% 
 
calcularemos con la siguiente formula 
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tabla 34: amortización anual 
 
TABLA DE AMORTIZACIÓN ANUAL 
Periodo Saldo deuda Cuotas Interés Amortización 
1 S/37,234.22 S/11,107.55 S/5,585.13 S/5,522.41 
2 S/31,711.81 S/11,107.55 S/4,756.77 S/6,350.78 
3 S/25,361.03 S/11,107.55 S/3,804.15 S/7,303.39 
4 S/18,057.64 S/11,107.55 S/2,708.65 S/8,398.90 
5 S/9,658.74 S/11,107.55 S/1,448.81 S/9,658.74 




Los equipos o maquinarias que se tendrá en el centro turístico con el pasar del tiempo perderán su valor, para ello se ara los 
cálculos para cada una de ellas con la siguiente formula 
depreciación= 












































     
Depreciación 40775.8 4568 4567.66 4567.7 4567.66 4567.7 3587.5 3587.5 3587.5 3588 3587.5 
Fuente 26: elaboración propia 
 
8.6.9. amortización de activos diferidos 
 
En la ley de impuesto sobre la renta se hace mención en dos de sus artículos el número 33 y 34 en la cual habla de amortización de gasto 
y determina que es 5% para activos diferidos 
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tabla 36: amortización de activos diferidos 
 
Amortización 
Descripción Valor inicial Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Activos diferidos 7153.44 358 358 358 358 358 
total 7153.44 357.672 357.672 357.672 357.672 357.672 
Fuente 27: elaboración propia 
 
8.7. balance de resultados 
 
En este cuadro se detallará tanto los ingresos y egresos que se tendrá en el centro turístico así mismo la utilidad generada, estos 
resultados serán evaluados en un periodo de 5 años 
tabla 37: estado de resultados 
 
Estado de resultados 
centro turístico San Nicolás 
Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Ingreso proyectado S/113,254.04 S/118,816.74 S/124,657.58 S/130,790.46 S/137,229.98 
Utilidad proyectada S/113,254.04 S/118,816.74 S/124,657.58 S/130,790.46 S/137,229.98 
Gastos operacionales S/57,420.00 S/60,291.00 S/63,525.00 S/66,897.60 S/70,415.73 
Gastos administrativos S/20,000.00 S/21,000.00 S/22,050.00 S/23,152.50 S/24,310.13 
Gastos sueldos operativo S/32,800.00 S/34,440.00 S/36,162.00 S/37,970.10 S/39,868.61 

























Depreciación S/4,567.66 S/4,567.66 S/4,567.66 S/4,567.66 S/4,567.66 
Gasto financiero S/13,031.98 S/11,914.95 S/10,797.92 S/9,680.90 S/8,563.87 
Utilidad ant. Part. 

























Utilidad antes de 
























Fuente 28: elaboración propia 
 
8.8. flujo de caja 
 
En este cuadro se proyectará las necesidades futuras del centro turístico san Nicolás, para saber si los costos y gastos están siendo 
correctamente utilizadas en las diferentes áreas 
tabla 38: flujo de caja 
 
Flujo de caja 
centro turístico San Nicolas 
Descripción Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Ingresos       
Capital propio S/37,234.22      













Depreciación  S/4,567.66 S/4,567.66 S/4,567.66 S/4,567.66 S/4,567.66 
Total, ingreso  S/32,520.69 S/35,331.53 S/38,079.74 S/40,941.19 S/43,921.55 
Valor de rescate      S/15,136.75 
Egresos       












Total, egresos  S/13,031.98 S/11,914.95 S/10,797.92 S/9,680.90 S/5,332.50 
Total, inversión S/74,468.44      
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Fuente 29: elaboración propia 
 
8.9. Valor presente neto o (VAN) 
 
El VAN es una fórmula que nos ayuda determinar el valor del negocio y determinar si nos conviene hacerlo o no, el criterio es que si el 
valor del negocio es positivo entonces es conveniente y si es negativo no se tiene que realizar la inversión para la ejecución del proyecto, 
para la investigación se realizara con una tasa de descuento 10% 
Tabla 39 Calculo del VAN: 
 
Nro FNE (1+i)^ FNE/(1+I)^ 
0 -74468,44  -74468,44 
1 19488,70471 1,10 17717,00428 
2 23416,5789 1,21 19352,54454 
3 27281,82279 1,33 20497,23726 
4 31260,28939 1,46 21351,19827 
5 40973,79652 1,61 25441,50394 
VAN 29891,0483 
Elaboración 4: Propia: 
 
VAN S/ 29.891,05 
 
 
El VAN es superior a cero por lo cual el proyecto es factible de elaborar, al invertir S/. 74,468.44 durante 5 años se obtendrá una ganancia 
de S/. 29.891,05 que representa un superávit sobre la inversión general ejecutada. 
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8.10. Tasa interna de retorno 
 
El TIR se utiliza para establecer la factibilidad de distintas alternativas de inversión, partiendo con 
la información obtenida del VAN y la cual el resultado sale en porcentajes. 
Entonces la regla de decisión es la siguiente 
TIR < a la tasa de descuento se rechaza 
TIR ≥ a la tasa de descuento se acepta 
Formula 




𝑉𝐴𝑁1 − 𝑉𝐴𝑁2 
 
 












De acuerdo con el resultado el TIR es de 23% que indica la aceptabilidad para la inversión además 
está por encima de la tasa mínima aceptable de 10% y la cual decide la factibilidad del proyecto, 
siempre en cuando las condiciones del proyecto no cambien durante los 5 años por lo que los 
escenarios planteados no son estáticos. 
8.11. Periodo de recuperación de la inversión 
 










0 -74468,44 -74468,44  
1 19488,70471 17717,00428 17717,0043 
2 23416,5789 19352,54454 37069,5488 
3 27281,82279 20497,23726 57566,7861 
4 31260,28939 21351,19827 78917,9844 
5 40973,79652 25441,50394 104359,488 




Tabla 41: Calculo del PRI 
 
Inversión F.N Acum. Año 1 
74468,44 17717,0043 
Inv-F.N Acum. Año 1 92185,4443 
F.N Año 2 19352,5445 








Elaboración 6: Propia 
 
De acuerdo con la tabla realizada la inversión se recuperará en 4 años 9 meses y 5 días; 
demostrando la viabilidad del proyecto 
8.12. Relación costo beneficio 
 
Técnica de análisis costo beneficio con respecto a la temporalidad con la que se realiza una visión 
en promedio y a largo plazo, es decir que podemos ver cuando realmente son rentables 
determinadas acciones que se hace en el campo de la empresa o en el estudio de determinados 
proyectos. 








B/C S/ 1,40 
 
Como se puede observar el resultado de costo beneficio sale 1.40 soles, es decir que por cada 1 sol 
invertido se obtiene un valor de 1.4 soles de ganancia, por cual se puede inferir que la empresa es 
lucrativa y beneficiosa para el inversionista. 
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9. Estudio medio ambiental 
 
El siguiente estudio se basa en la observación meticuloso de los impactos positivos o negativos 
que generará la realización del proyecto turístico en el distrito de San Nicolas. De los diversos 
métodos existentes para efectuar estudio de los impactos se ha elegido una que se adecua al 
presente proyecto. 
En este capítulo se debe considerar los posibles efectos que pueden aparecer en la realización del 
proyecto, por ello es relevante enfocarse en analizar sus efectos de la perspectiva cualitativa y 
cuantitativamente, estableciendo los posibles defectos o soluciones que puede presentar el 
proyecto. 
Esta evaluación ambiental se enfocará en el análisis que faculta determinar la calidad del aire, del 
agua, el deterioro del medio ambiente y la salud ambiental de los residentes del distrito de San 
Nicolas. 
9.1. Valoración cualitativa y cuantitativa 
 
Primero se establecerá un rango de nivel de impacto, además los impactos van desde menos 3 hasta 
3 positivo. A continuación, se detallará el cuadro de la matriz de impactos que se estableció para 
evaluar la escala de valoración. 
 
 
cuadro 1: valoración cualitativa y cuantitativa de impactos 
 
-3 Negativo de alto impacto 
-2 Negativo de medio impacto 
-1 Negativo de bajo impacto 
0 Sin impacto 
1 Positivo bajo impacto 
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2 Positivo medio impacto 
3 Positivo alto impacto 
Fuente 30: elaboración propia 
 
9.2. Impacto ambiental 
 
 utilización de los recursos naturales 
En la ejecución del proyecto puede generarse aprovechamiento de los recursos naturales, lo 
cual afectaría los diversos medios naturales que posee el distrito de San Nicolas por ello se 
debe tomar acciones para mitigar el impacto mencionado. 
 caza furtiva y pérdida de biodiversidad 
En este aspecto se busca evitar la caza de los animales de que existen en dicho lugar que están 
en peligro de extinción de la misma forma evitar la tala de árboles que también se encuentran 
en peligro de extinción. 
 Clasificación de desechos 
El Centro turístico San Nicolás debe plantear acciones para clasificar sus residuos sólidos que 
pueden afectar al medio ambiente también debe trabajar comodinamente con la municipalidad 
para la disposición final de los residuos. 
 ruido y malos olores 
este centro turístico genera un mínimo ruido, inferiores a los decibles permitidos 
 
cuadro 2:impacto ambiental 
 
Indicadores -3 -2 -1 0 1 2 3 
explotación de los recursos naturales   x     
caza furtiva y pérdida de biodiversidad   x     
Clasificación de desechos   x     
Ruido y malos olores   x     
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Total   -4     
Fuente 31: elaboración propia 
 
Impacto ambiental = 𝐸 
𝐼𝑁𝐷𝐼𝐶𝐴𝐷𝑂𝑅𝐸𝑆 
 
Impacto ambiental = -4/4 = -1 
 
 
Es -1 el impacto es bajo negativo, ante ello se debe plantear acciones decisivas para la protección 
de los recursos naturales de las zonas del distrito de San Nicolás, en la ejecución del proyecto se  
debe analizarse el grado de impacto que genera, para ello la municipalidad deben gestionar y 
establecer políticas para el correcto tratamiento de los residuos sólidos. 
9.3. Impacto hídrico 
 
 consumo de agua 
 
En este centro turístico habrá consumo de agua para el funcionamiento de las piscinas y baños 
termales que existirán, pero no serán consumos excesivos como en las grandes industrias. 
 contaminación hídrica 
 
En este aspecto solo se tendrá pocos agentes contaminantes ya que se utilizará desinfectantes 
para el funcionamiento de las piscinas y los baños termales 
 desechos que contaminan al agua 
 
unos de los centros turísticos estarán ubicados en las orillas del rio Yanamayo y Marañón para 
ello para evitar la contaminación con los desechos sólidos se tomare medidas drásticas 
 
 
cuadro 3: impactos hídricos 
 
Indicadores -3 -2 -1 0 1 2 3 
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Consumo de agua     x   
Contaminación hídrica   x     
Desecho que contaminan al agua     x   
Total   -1  2   
Fuente 3: elaboración propia 
 
Impacto hídrico = 𝐸 
𝐼𝑁𝐷𝐼𝐶𝐴𝐷𝑂𝑅𝐸𝑆 
 
Impacto hídrico =1/3=0.33= 1 
 
Es 1 el impacto es bajo positivo para ello se establecerá para reducir al mínimo los agentes 
contaminantes hídricos para no afectar a los seres vivos que habitan en los ríos del distrito de San 
Nicolás, la ejecución de este proyecto no tiene un elevado impacto negativo ya que no afecta en 




10. Resultados encontrados 
 
10.1. Estudio de aceptabilidad de la creación del centro turístico 
 
10.1.1. Datos generales 
 
 




En la figura Nº 1 se puede observar que, de 116 encuestados, tomando en cuenta los criterios de 
inclusión y exclusión, la edad promedio fue de 3.06 ±1.39, es decir personas con edad entre 
36 a 55 años. 
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Figura 2: ¿Cuál es tu grado de instrucción? 
 
 





De la figura Nº2, tomando en consideración la encuesta realizada a los residentes de San Nicolás 
el 33.62% respondieron que su grado de instrucción es de superior no universitario lo cual hace 
notar de forma significativa la falta de espíritu emprendedor por parte de los residentes 
dedicándose en su mayoría al cultivo de sus tierras para su consumo diario. por otra parte, también 
se puede notar la migración de jóvenes a otras ciudades en busca de oportunidades de trabajo y de 
esta forma mejorar su estilo de vida. 
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Figura 3: ¿cuál es la actividad económica u ocupación a la que usted se dedica? 
 
 




De la figura Nº 3, Los residentes de San Nicolás encuestados manifestaron que su actividad 
económica y su ocupación es independiente con un 44.83% que se dedican a la agricultura, 
ganadería y jornaleros, pero en pequeña escala, en otras palabras, solo para su propio sustento, el 
37.93% quienes han respondido que son dependientes, los cuales son docentes y trabajadores de 
la municipalidad a quienes se les ha encuestado y tienen una mayor voz de voto para la aceptación 
del proyecto. 
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10.1.2. Conocimiento de centros turísticos de San Nicolás 
 
Figura 4: pregunta 1. ¿cuánto conoces tú de la existencia de zonas de atractivo turístico de en el 









De acuerdo con la figura Nº4, la población encuestada el 20,69% respondieron en tener un 
conocimiento muy amplio de zonas turísticas, el 40,52% de los encuestados han respondido tener 
un conocimiento amplio de zonas turísticas que existe en el distrito de San Nicolás, el 25,86% 
respondieron que conocen medianamente, el 12,07% poco y el 0.86% nada. Como se puede 
observar la mayor parte de la población conocen de zonas arqueológicas que pueden ser 




Figura 5: Pregunta 2. ¿Las zonas turísticas que conoces, crees que pueden ser atractivos para los 
turistas nacionales como extranjeros? 
 
 




En la figura Nº 5, el 26,72% de los encuestados consideran estar muy de acuerdos que los sitios 
arqueológicos de San Nicolás pueden ser atractivos para turistas extranjeros como nacionales, el 
57.76% están de acuerdo con la afirmación, el 12.93% están en de acuerdo ni, en desacuerdo, el 
2.586 están en desacuerdo. De acuerdo con las encuestas realizadas la mayoría de la población 





Figura 6: Pregunta 3. ¿Con qué frecuencia visita usted las zonas de atractivo turístico del distrito 
de San Nicolás? 
 
 






En la figura Nº 6, el 14,66% de los encuestados respondieron que visitan siempre las zonas 
turísticas, el 40,52% respondieron que casi siempre, el 34,48% respondieron a veces, el 8.62% 
respondieron casi nunca y el 1,72% respondieron nunca. Como se puede observar la gran parte de 




Figura 7: pregunta 4. ¿Cómo considera usted el estado de las vías de acceso a las zonas turísticas 
del distrito de San Nicolás? 
 
 




En la figura Nª 7, la encuesta realizada sobre la accesibilidad a los recursos turísticos el 4,31% 
consideran muy transitables, el 31,03% consideran transitables, el 29,31% consideran 
medianamente transitable el 31,90% consideran poco transitable y el 3,43% consideran no 
transitables. De acuerdo con la encuesta realizada más del 55% de los encuestados manifiestan que 






Figura 8: Pregunta 5. ¿Estarías de acuerdo con la creación de un centro turístico en el distrito de 
San Nicolás, Provincia Carlos Fermín Fitzcarrald, ¿ANCASH? 
 
 






En la figura Nº 8, la población encuestada el 32,76% están muy de acuerdos con la creación de un 
centro turístico en el distrito de San Nicolás, el 55,17% están de acuerdos, el 10,34% están en de 
acuerdo ni, en desacuerdo y el 1,72% están desacuerdos con la creación de un centro turístico. 





Figura 9: Pregunta 6. ¿Te consideras estar preparado para afrontar el impacto que puede generar 
la creación de un centro turístico en el distrito de San Nicolás? 
 
 




De acuerdo con la figura Nº 9, la población encuestada el 13,79% considera estar muy de acuerdos 
o preparados para afrontar los impactos que generaría la creación del centro turístico, el 66,97% 
consideran estar en de acuerdo, el 12,93% consideran estar en de acuerdo ni, en desacuerdo, el 
3,45% en desacuerdo y el 0,86% consideran que están en muy desacuerdo. Como se puede deducir 
la población San Nicolasina manifiestan estar preparados para afrontar los cambios que causaría 




Figura 10: Pregunta 7. ¿La creación de un centro turístico en el distrito de San Nicolás, es una 








En el distrito de San Nicolás la creación de un centro turístico es una oportunidad de mejora, se 
les planteo cinco alternativas, sabemos que dentro de este distrito la mayoría de los pobladores 
viven de agricultura y ganadería con la creación de un centro turístico tendrá diferentes 
oportunidades de mejora, 55% de los pobladores están en de acuerdo y el 34% muy de acuerdo 




Figura 11: Pregunta 8. ¿Considera usted que la municipalidad del distrito de San Nicolás a 
contribuido en la promoción del sector turismo? 
 
 






La iniciativa de la municipalidad distrital de San Nicolás es muy importante en la creación del 
centro turístico, de acuerdo con esto se planteó si la municipalidad ha contribuido en la promoción 
del sector turismo, las alternativas que se propuso son cinco, el resultado obtenido fue un 39% 
desconoce la promoción que hace la municipalidad. 
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Figura 12: Pregunta 9. ¿El distrito de San Nicolás contará con suficientes recursos turísticos, para 
la creación de un centro turístico? 
 
 






Los recursos culturales y naturales son muy importantes para la implementación de un complejo 
turístico, es por ello se planteó si el distrito de San Nicolás cuenta con suficientes recursos, las 
alternativas que se propuso fueron cinco, el resultado que obtenidos fue que un 61% está de 
acuerdo, el distrito de San Nicolás cuenta con recursos para la creación de un centro turístico, así 





Figura 13: Pregunta 10. ¿La creación de un centro turístico en el distrito de San Nicolás tendrá un 
impacto positivo con las costumbres y tradiciones de la población? 
 
 






En la encuesta realizada a los pobladores del distrito de San Nicolás se planteó en preguntarles la 
creación de un centro de turístico tendrá sus impactos en las costumbres y tradiciones para ello se 
tuvo cinco alternativas, el resultado obtenido fue que un 76% de los pobladores están de acuerdo 
que la creación del centro turístico tendrá sus impactos culturales y tradicionales. Debido que los 






Figura 14: Pregunta 11. ¿Qué efecto causaría la creación de un centro turístico en el distrito de San 
Nicolás, en la calidad de vida de la población? 
 
 




La implementación de un complejo turístico en el distrito de San Nicolás tendrá sus efectos pasivos 
y negativos, acerca a esto se planteó la pregunta si al realizar dicha creación del centro turístico 
genera impactos que pueden afectar su calidad de vida, para ello tuvimos cinco alternativas, el 
resultado obtenido fue que un 67% consideran que el impacto que generaría dicha creación es 
bueno, además que un 21% de pobladores consideras muy bueno. 
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Figura 15: Pregunta 12. ¿La creación de un centro turístico en el distrito de San Nicolás, sería 
como una fuente de ingreso para hacer mejoras en las vías de comunicación? 
 
 






La implementación de un complejo turístico en el distrito de San Nicolás es importante ya que 
genera ingresos tanto para la municipalidad distrital y los pobladores. de acuerdo con esto se 
planteó, con los ingresos turismo se puede hacer mejoras de las vías de comunicación, de las 
alternativas plateadas el resultado obtenido fue que un 66% de los encuestados están de acuerdo y 
así mismo que el 28% están muy de acuerdo. 
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Figura 16: Pregunta 13. ¿Considera usted que la creación de un centro turístico tenga impactos 
positivos en el sector comercio del distrito de San Nicolás? 
 
 






Dentro de un turismo sostenible habrá oportunidad de mejora para los pobladores, en el aspecto 
económico y social, de acuerdo con esto se planteó lo siguiente, la creación de un centro turístico 
genera impactos positivos en el sector comercio en el distrito de San Nicolás, de las alternativas 
planteadas el resultado obtenido fue que un 69% de los pobladores encuestados están de acuerdo, 
que con la creación de un centro turístico se generar ingresos. 
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Figura 17:Pregunta 14. ¿Considera usted que la creación de un centro turístico tenga impactos 










De acuerdo con la figura Nº 17, la población encuestada el 49.14% considera que no causaría 
ningún impacto negativo al medio ambiente la creación de un centro turístico en el distrito de San 
Nicolás, así mismo el 46,55% desconocen el impacto que ocasionaría al medio ambiente la 
ejecución del proyecto y el 4.31% respondieron que si causaría un impacto negativo al medio 
ambiente, Al realizar dicho proyecto se tiene que ver la sostenibilidad de los recursos naturales, 














10.2. Estudio de la demanda potencial 
 





Fuente 32:encuestas dirigidas a los turistas 
 
Análisis: las personas encuestadas son 122, dentro de ello el resultado que se obtuvo fue que el 
50% son femenina, y el 50% son masculino 




Elaboración 7: Propia 
 








superior no universitario 
otros 
De acuerdo a la pregunta 2 el 61%de encuestados tiene el intervalo de edad entre 18 a 25 años el 
25% de 26 a 35 años de edad, un 9% de edad entre los 36 a 45 años y un 5% de 46 a mas años de 
edad. Asi que tenemos un mercado potencial de personas entre las edades de 18 a 25 años. 





Fuente 33: Encuesta dirigido a los turistas 
 
Análisis: de la pregunta plantea sobre la instrucción de las personas encuestas, el resultado que se 
obtuve fue que el 63% tienen superior universitario, el 19 % son superior no universitario,15 % 
son secundaria completa y el 3% son otros, se puede deducir que la mayor parte de nuestra 















total las anteriores 
conocer otras costumbres 
salir de la rutina 
atractivos turisticos 
diversion 
conocer nuevos lugares 
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Figura 21: pregunta4 ¿Cuál es el rango de ingreso que percibes? 
 
 
Elaboración 2: Propia 
 
Fuente 15:Encuesta dirigida a los turistas 
 
Análisis: dentro de la alternativa planteada sobre rango ingreso de las personas encuestas el 
resultado que se obtuvo fue que el 64% tiene un rango de ingreso 930-2000, el 16 % tienen un 
rango de ingreso 2000-3000, el 8% tiene un rango de ingreso 3000-4000, el 6% tienen un rango 
de ingreso 4000-5000, el 2% tienen un rango de ingreso 5000-7000, y el 4% tienen un rango de 
ingreso de 7000-Mas. 
Figura 22: pregunta 5 ¿Qué te motiva a viajar? 
 
 
elaboración 2: Propia 
 
fuente 16: Encuesta dirigida a los turistas 
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1% Comentarios y experiencias de 
familiares y amigos 
22% 22% 
Programas de televisión sobre 
viajes/reportajes 
nternet / páginas web 
7% 
Publicidad en televisión 
8% 
21% 
Artículos en diarios o revistas 
19% 
Redes sociales 
Análisis: de la pregunta planteada sobre la motivación de viajar el resultado que se obtuve fue que 
el 38.5% viajan por conocer nuevos lugares, el 36,1% viajan por descansar/relajarse , el 29.5% 
viaja por conocer atractivos turísticos, el 15.6% viaja por pasar con la familia ,el 14.8% viaja por 
conocer otras costumbres, el 12.3% viaja por diversión ,el 11.5% viaja por salir de rutina , y el 
0.8% viaja por otras razones. 





Fuente 34:Encuesta dirigido a los turistas 
 
Análisis: de la pregunta plantea hacer de los medios que despierta el interés de los turistas el 
resultado que se obtuvo fue que el 22% su medio información es las redes sociales, el 22% su 
medio de información es comentarios, experiencias de familiares y amigos, el 21 % su medio de 
información son las programas televisión sobre viajes/reportajes, el 19% su medio de información 
es el internet / páginas web. De estas características encontradas de los turistas encuestados la 
publicidad que realizará para el proyecto será por los medios antes mencionados. 
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9% 1% 















Figura 24: pregunta 7 ¿Qué aspectos tomas en cuenta al elegir un destino? 
 
 
Elaboración 3: Propia 
 




Análisis: de la pregunta planteada acerca de los aspectos que toman en cuenta los turistas 
encuestados, el resultado que se obtuve fue que el 33% eligen por la variedad de atractivos 
turísticos, el 29% elige por el paisaje y la naturaleza, y el 11% elige por un lugar seguro, de estas 
características se puede decir que los atractivos del centro turístico San Nicolás puede cumplir sus 
expectativas. 
Figura 25: pregunta ¿Planifica su viaje? 
 
 
elaboración 4: Propia 
 
Fuente 36: Encuesta dirigido a los turistas 
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1% 
Título del gráfico 
1% 
Menos de una semana 
20% 
Una semana 








Análisis: de la pregunta planteada acerca de la planificación de sus viajes de los turistas 
encuestados, el resultado que obtuvo fue que el 86% si planifica su viaja, mientras que el 14% no 
planifica su viaje. 
 
 
Figura 26: pregunta 9 ¿Si su respuesta anterior fue “si” ¿con cuánto tiempo de anticipación 
planifica su viaje?: 
 
 
Elaboración 5: Propia 
 
Fuente 37: Encuesta dirigido a los turistas 
 
Análisis: de la pregunta planteada acerca de cuánto tiempo planifican su viaje los turistas 
encuestados se obtuvo fue que el 32 % planifica su viaje un mes de anticipación, el 20 % planifica 
su viaje dos semanas de anticipación, el 20% planifica su viaje en menos de una semana, y el 16% 












Ya conoces el lugar 
 
ya tenias referencia del lugar 
Tienes familiar que vive en el lugar 
Prefieres conocer por tu cuenta 
Tienes familiares y amigos que 
conocen el lugar 
Figura 27: pregunta 10 ¿Buscas información antes de viajar? 
 
 
Elaboración 6: Propia 
 
Fuente 38: Encuesta dirigida a los turistas 
 
Análisis: de la pregunta planteada acerca de la información que buscan las turísticas encuestas, se 
obtuvo fue que el 89% de si busca información para viajar, mientras que el 11% no busca 
información para viajar. 
 
 
Figura 28: pregunta 11: Si su respuesta anterior es “No” ¿Por qué no buscas información? 
 
 
Elaboración 4: propia 
 
Fuente 39:encuesta dirigida a los pobladores 
 
Análisis: de la pregunta planteada acerca de por qué no buscan información para viajar los turistas 




Restaurantes donde acudir 9,20% 
distancia y ruta de acceso 16,70% 
costo del transporte al lugar… 19,20% 
costo de paquetes turísticos y sus… 30,80% 
Lugares turísticos para visitar 45,80% 
Costo del alojamiento y sus… 40% 
0% 10% 20% 30% 40% 50% 
ya tenía referencia del lugar, el 17% es porque ya conoce el lugar, el 14 % es por tienen familiares 
y amigos que conoce el lugar , el 9% es porque tiene familiar que vive en el lugar, y el 9% otros 
motivos. 
figura 29: pregunta 12 Si su respuesta es “Si” ¿Qué tipo de información turística buscas? 
 
 
Elaboración 7: Propia 
 
Fuente 17: Encuesta dirigida a los turistas 
 
Análisis: de la pregunta planteada acerca que tipo de información turística buscan para viajar los 
turistas encuestados, el resultado que se obtuvo fue que el 45.8% buscan lugares turísticos para 
viajar, el 40% busca el costo del alojamiento y sus características, el 30.8% buscan costo de 
paquetes turísticos y sus servicios , el 19.20 % buscan el costo del transporte al lugar turístico, el 
16,70% buscan distancia y ruta de acceso, el 9.2% buscan restaurantes donde acudir, y el 1.6% 
























13% Turismo de cultura 
1% 
Figura 30: pregunta 13 ¿En qué mes viajas? 
 
 
Elaboración 8: Propia 
 
Fuente 40: Encuesta dirigido a los turistas 
 
Análisis: de la pregunta planteada acerca de los meses que viajan los turistas encuestados, de las 
alternativas que se propuso, el resultado que se obtuvo fue que el 21.30% viajan en el mes de 
agosto, el 20.50% viajan en mes de enero, 17.20 % viajan en el mes de febrero, así respectivamente 
mostrado en el gráfico, estos resultados servirán para poder incursionar y promocionar el turismo 
en esos meses de alto porcentaje. 
Figura 31: pregunta 14 ¿Qué actividad turística realizan? 
 
 
Elaboración 5: Propia 
 




Hoteles de 4 a 5 estrellas 
Hoteles de 3 estrellas 
24% 
38% 
Hotel 1 y 2 estrellas 
Casa de algún conocido 
Acampar 
Análisis: de la pregunta planteada del tipo de turismo que realizan los encuestados, el resultado 
fue que el 38% realizan turismo de naturaleza, el 16% realizan diversión y entretenimiento, el 13% 
realizan turismo urbano, 13% realizan turismo de cultura, respectivamente que se muestra en el 
gráfico, de las actividades turísticas que mayor porcentaje tiene se puede deducir que los atractivos 
turísticos que existe en el distrito San Nicolás pueden cumplir esas expectativas. 
 
 
Figura 32: pregunta 15 ¿Cuál es el tipo de estancia de su preferencia durante su viaje turístico? 
 
 
Elaboración 9: Propia 
 
Fuente 18: Encuesta dirigida a los turistas 
 
Análisis: de la pregunta planteada sobre el tipo estancia que utilizan los turistas encuestados, el 
resultado que se obtuvo fue que el 38% de utilizan hotel de 1 y 2 estrellas, el 24% utilizan hoteles 
de 3 estrellas, el 15% utilizan hoteles de 4 y 5 estrellas, el 15 % prefieren acampar, y el 8% casa 
conocida de algún conocido. 
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Amigos, parientes (con 
niños) 
Figura 33: pregunta 16 ¿Qué medio de transporte utilizas para llegar al destino a visitar? 
 
 
Elaboración 10: Propia 
 
Fuente 42: Encuesta dirigida a los turistas 
 
Análisis: de la pregunta planteada sobre el medio de transporte que utilizan los turistas 
encuestados, el resultado que se obtuvo fue que el 60% utilizan el bus interprovincial, el 15% 
utilizan automóvil particular de un amigo o familiar, el 13% utilizan automóvil propio, así 
respectivamente como se muestra en la gráfica. 
Figura 34: pregunta 17 ¿Con quienes viajas? 
 
 
Elaboración 11: Propia 
 












Análisis: de la pregunta planteada sobre con quien viajan los turistas encuestados, el resultado 
obtenido fue que el 38% viajan con amigos, parientes (sin niños), el 29% viajan con grupo de 
familiar directo, el 17 % viajan con su pareja, así respectivamente como se muestra en el gráfico. 
 
 
Figura 35. Pregunta 18. ¿Qué medios de pago empleas? 
 
 
Elaboración 6: Propia 
 
Fuente 44: Encuesta dirigida a los turistas 
 
Análisis: de la pregunta planteada del tipo de medio que utilizan los turistas encuestados, el 
resultado que se obtuvo fue que el 44 % utiliza en efectivo, el 27% utilizan tarjeta de crédito, el 
20% utiliza tarjeta debido, 8% utiliza banca celular, 1% utiliza otros medios, de estos resultados 

















Figura 36: pregunta 20 ¿Cuántos días dura tu estadía en el lugar turístico? 
 
 
Elaboración 7: Propia 
 
Fuente 45: Encuesta dirigida a los turistas 
 
Análisis: de la pregunta planteada, acerca de cuantos días dura su estadía en lugar turístico, el 
resultado obtenido fue que el 33 % su estadía dura una semana, el 25% su estadía dura 5 días, 25% 
su estadía dura 3 a 4 días, el 15% su estadía dura 2 días, y el 2% su estadía dura un día. 
Figura 37: pregunta 21 ¿Alguna vez ha visitado los lugares turísticos del departamento de Ancash? 
 
 
Elaboración 8: Propia 
 




Análisis: de la pregunta plateada, si alguna vez has visitado los lugares turísticos del departamento 
Ancash, el resultado que se obtuvo fue que el 62% de los encuestados no han visitado, mientras 










Figura 38: pregunta 22 Si tu respuesta anterior fue “No” ¿Te animarías a visitar las zonas turísticas 
del departamento de Ancash? 
 
 
Elaboración 12: Propia 
 




Análisis: de la pregunta planteada, no ha visitado los centros turísticos de Ancash se animaría 
visitar los centros turísticos del departamento mencionado, el resultado de los encestado fue que 
el 82% si se animaría visitar, mientras que el 18% no está dispuesto visitar, de estos resultados 
podemos deducir que tenemos un alto porcentaje de turistas que están dispuesto hacer turismo en 
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Figura 39: pregunta 23 Si tu respuesta fue “si” a la pregunta 21 ¿Qué lugares turísticos visitaste 
del departamento de Ancash? 
 
 
Elaboración 9: Propia 
 
Fuente 46: Encuesta dirigida a los turistas 
 
Análisis: de la pregunta planteada acerca de los atractivos turísticos que, si visito en el 
departamento de Áncash, el resultado obtenido fue que el 25% de los encuestados visito los baños 
termales de chancos, el 23% visito el parque nacional del Huascarán, el 20% lagunas de 
Llanganuco, 16 % visito el centro turístico de chavín de Huántar, y el 16% visito otro lugar 
turístico. 
Figura 40: Pregunta 24 ¿su respuesta es “si” en las preguntas anteriores ¿alguna vez ha escuchado 
de la zona de los Conchucos? 
 
 
Elaboración 10: Propia 
 






Análisis: de la pregunta planteada, si alguna vez ha escuchado hablar de las zonas turísticas de la 
zona de Conchucos, el resultado obtenido fue que el 50% de los encuestados si habían escuchado, 
y el 50% de los encuestados no han escuchado de las zonas turísticas de los Conchucos. 
 
 




Elaboración 11: Propia 
 
Fuente 22: Encuesta dirigida a los turistas 
 
Análisis: de la pregunta planteada, si conoce o ha escuchado sobre los atractivos turísticos que 
alberga la zona de Conchucos, el resultado obtenido fue que el 65% no conocen los atractivos de 











Figura 42: pregunta 26 ¿Sabe usted que el camino de los incas el capacñan transcurre por la 
provincia Fitzcarrald, Ancash? 
 
 
Elaboración 12: Propia 
 
Fuente 23: Encuesta dirigida a los turistas 
 
Análisis: de la pregunta planteada, si usted sabe que camino de los incas el capacñan transcurre 
por la provincia de Carlos Fermín Fitzcarrald Ancash, el resultado que obtuve fue que el 75 % de 
los encuestado no saben la existencia de dichos caminos, el 25% si conocen o tiene alguna 
información acerca de los caminos de los incas, de esto se deduce que se debe tener un mayor 
enfoque de hacer publicidad y promocionar los atractivos turísticos importes de la provincia 
mencionado. 
Figura 43: Pregunta 27 ¿Ha escuchado usted sobre el santuario del señor de Pomallucay que está 
ubicado en la provincia Carlos Fermín Fitzcarrald, Ancash? 
 
 
elaboración 13: Propia 
 






Análisis: de la pregunta planteada, si ha escuchado sobre la existencia del santuario del señor de 
Pomallucay, que está ubicado en la provincia de Carlos Fermín Fitzcarrald Ancash, el resultado 
obtenido fue que el 74 % no saben la existencia de dicho santuario, el 26% si sabe la existencia 
del santuario del señor de Pomallucay. De esto se deduce que se debe hacer alianzas con otros 
centros turísticos para incursionar más el turismo en la zona de callejón de Conchucos 
 
 
Figura 44: Pregunta 28 ¿Estaría dispuesto a viajar 9 horas desde la ciudad de Huaraz hacia el 





Fuente: Encuesta dirigida a los turistas 
 
Análisis: de la pregunta planteada, si estaría dispuesto viajar 9 horas de la ciudad de Huaraz hacia 
el distrito de San Nicolas a conocer un nuevo centro turístico, el resultado obtenido fue que el 80 
% de los encuestados si están dispuesto viajar, y el 20 % de los encuestados no están de acuerdo, 
de este resultado podemos decir que la población encuestado está interesado en conocer el centro 
turístico del distrito de san Nicolás, tenemos una alta demanda del servicio propuestos. 
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Figure 45: pregunta 19. ¿Estaría dispuesto a viajar 9 horas desde la ciudad de Huaraz hacia el 





Fuente: encuesta dirigida a los turistas 
 
De acuerdo con la pregunta 19 el 80,3% de los encuestados están dispuestos a visitar los centros 
turísticos del distrito de San Nicolás y el 19,7% respondieron de forma negativa. Así que se puede 
notar un porcentaje considerable de personas que están dispuestos a viajar al distrito mencionado 
que nos indica que es favorable la demanda del proyecto. 
Figura 46: pregunta 30. Entre las bondades turísticas del distrito de San Nicolás encontramos, las 
siguientes alternativas, marque la alternativa que despierte su interés de conocer 
 
 
Elaboración 14: Propia 
 
Fuente: Encuesta dirigida a los turistas 
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Análisis: en la pregunta planteada se mencionó los atractivos turísticos que cuenta el distrito San 
Nicolas y cuál de los mencionados será de su interés, el resultado que se obtuve fue que el 69.70 
% de los encuestados su interés son los baños termales, el 43.40% su interés es escalar las 
montañas , el 40.20% su interés es sitios arqueológicos, el 37.7.% su interés es las comidas típicas 
de la zona, el 36.90% su interés es el rio Marañón y sus afluentes, estos resultados fueron valiosos 
para poder ver la preferencia de los servicios para así enfocarnos en ello. 
10.3. Estudio técnico 
 
En el estudio se consideró la implementación de un centro de información turística que 
consta de una oficina con sus servicios básicos y dos complejos turísticos: el primero en la zona 
baja que cuenta con sus atractivos turísticos como son los baños termales con sus servicios básico 
y las cuevas de rocas salinas, además de áreas de comida y acampada, área de estacionamiento y 
área de avistamiento de animales silvestres. El segundo complejo turístico ubicado en la zona alta 
que cuenta con atractivos turísticos como son las ruinas arqueológicas, escalada de rocas, área de 
comida, área de acampada y zona de mirador. 
10.4. Estudio financiero 
 
Según el estudio financiero del proyecto se determinó que para la implementación de un complejo 
turístico en el distrito de San Nicolás requiere una inversión de S/.74 468.44, para su 
implementación; donde se obtuvo que, el valor actual neto (VAN) es de S/. 29 821.05, que afirma 
que los ingresos superan a los gastos en un periodo de tiempo; cuya tasa interna de retorno (TIR) 
resultante es de 23%, superando a la tasa de descuento del 10%, esto nos indica según la teoría que 
el proyecto es factible; el periodo de retorno es de 4 años, 9 meses y 5 días, esto quiere decir que 
a partir de este periodo de tiempo la empresa empieza a generar utilidades; también se calculó el 
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costo beneficio (C/B) siendo igual a S/. 1.40, lo que indica que por cada S/. 1 invertido se obtiene 
una ganancia de S/. 1.40. 
 
 
10.5. Estudio de impacto ambiental 
 
El estudio turístico en el distrito de San Nicolás generara un impacto ambiental negativo de forma 
indirecta en los diferentes aspectos de la naturaleza, en la flora la tala indiscriminada de plantas 
silvestres, en la fauna por la caza indiscriminada de animales salvajes, también la contaminación 
de los ríos por residuos sólidos. Frente a estos impactos negativos generados, la entidad 
competente implementara medidas de contingencia para mitigar dicho impacto, entre ellos la 
implementación de políticas de correcto tratamiento de residuos sólidos, normas que regulen la 
tala indiscriminada de plantas silvestres y la casa indiscriminada de animales salvajes. Además,  
como parte de la implementación del centro turístico se colocarán señalizaciones indicando a los 
usuarios la adecuada disposición de residuos sólidos durante el recorrido por los complejos 
turísticos y la prohibición de la caza de animales salvajes. 
 
 




 Según los estudios realizados respecto a la aceptabilidad de la población se obtuvo que 
el 87.93%, está de acuerdo con la creación del centro turístico en el distrito de San 
Nicolás; además el 87.93% de la población considera que la creación de un centro 
turístico tiene un impacto positivo sobre la calidad de vida de sus moradores. 
 Sobre los estudios de mercado se determinó que el 80.3% de los turistas estarían 
dispuesto a viajar durante 9 horas desde la capital del departamento de Ancash para 
conocer el nuevo centro turístico del distrito de San Nicolás la cual representa la 
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cantidad de 228038 visitantes al año; el 69.70% de los turistas indican que prefieren el 
tipo de atractivo turístico que se brindaría en el centro turístico de San Nicolas (baños 
termales). 
 Respecto al estudio técnico se concluye que se implementaran dos complejos turísticos 
y una oficina para el centro de información; el primer complejo estaría ubicado en la 
zona baja del distrito, que contempla los baños termales, las cuevas de roca salina, un 
área de comida, un área de acampada y área de estacionamiento; el segundo complejo 
estaría situado en la parte alta de la ciudad que contempla los sitios arqueológicos, rocas 
para practicar el deporte de escalada, además de un área de comida, área de acampada 
y el mirador. Y este complejo turístico contara con una capacidad de aforo de 14560 
personas al año 
 Según el estudio financiero, se calculó que para la realización del proyecto se necesita 
una inversión de S/. 74 468.44. de la cual se recuperará dentro de los 5 años contando a 
partir de la apertura del centro turístico. En el cálculo de la TIR se obtuvo un 23% y un 
VAN favorable de S/. 29 821.05 y por último la relación de costo beneficio resulto en 
S/. 1,40. Como los indicadores de estados financieros dieron un resultado favorable o 
positivo dieron un resultado positivo se concluye que el proyecto es factible para la 
creación de un centro turístico en el distrito de San Nicolas. 
11.2. Recomendaciones 
 
 Realizar las encuestas a visitantes de zonas turísticas cercanas al lugar de estudio con el fin 
de encontrar datos más reales y de mayor certeza para determinar el mercado potencial del 
estudio realizado 
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 En caso de realizar un estudio con el fin de la ejecución del proyecto se recomienda 
incrementar el nivel de confianza a un 95% con el fin de aumentar la exactitud del estudio 
de mercado y de esta manera reducir el nivel error. 
 Detallar en el estudio medioambiental los impactos que ocasionaría la implementación de 
un centro turístico y realizar las medidas de solución para contrarrestar dichos impactos 
medioambientales sobre la creación de un centro turístico en el distrito de San Nicolás. 
 Realizar una descripción más detallada en la etapa de estudio financiero, investigando de 
fuentes primarios el costo del terreno, la mano de obra y materiales para la ejecución del 
proyecto. 
 Realizar más consultas bibliográficas sobre la descripción de flora y fauna y otros aspectos 
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